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El proyecto de mejora para optar al título de ingeniero civil 
industrial se realizará sobre uno de los procesos de la institución 
educacional técnico y profesional AIEP. 
 
Esta institución fue fundada en 1965 con el fin de entregar 
educación técnica de primer nivel. Las primeras carreras que se 
impartieron fueron Secretariado Ejecutivo, Auxiliar de Arquitectura y 
Proyecto de Máquinas en la casa matriz ubicada en la comuna de 
Santiago. En 2001, con el objeto de mejorar la formación profesional que 
entrega a sus estudiantes, La institución se vincula a la Universidad 
Andrés Bello. Un año después, obtuvo su autonomía, después de cumplir 
con las acciones solicitadas por el Consejo Superior de Educación. 
 
               En 2003, buscando aún mejores condiciones formativas y 
profesionales para sus estudiantes, la Institución pasa a formar parte de 
la red educativa Laureate, una red global de instituciones de educación 
superior que hoy suma más de 80 instituciones en 29 países. Agrupa a 
más de 1 millón de estudiantes, 1 millón de egresados y sobre 77 mil 
colaboradores en los 5 continentes. Su principal quehacer es preparar a 
más estudiantes para que sean exitosos en su paso por la educación 
superior y luego en su desempeño profesional.   
 
              Desde la fundación de la institución hasta hoy, se ha forjado una 
Casa de Estudios de Educación Superior de excelencia, con presencia en 
las 16 ciudades más importantes de Chile: Calama, Antofagasta, La 
Serena, San Felipe, Viña del Mar, Valparaíso, Rancagua, San Fernando, 
Curicó, Talca, Concepción, Los Ángeles, Temuco, Osorno, Puerto Montt y 
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Santiago. Esta última, contando con cinco sedes: Barrio Universitario, 
Providencia, Bellavista, San Joaquín, Santiago Norte y próximamente 
Maipú (2017). Con infraestructura de primer nivel, la institución ofrece a 
sus estudiantes bibliotecas, salas de estudio y computación, talleres y 
centros deportivos que permiten entregar todas las herramientas 
necesarias para asegurar una verdadera formación para el trabajo.   
 
              Este recorrido hizo posible que la Comisión Nacional de 
Acreditación otorgara a la institución la Acreditación Institucional en las 
áreas de Gestión Institucional y Docencia de Pregrado hasta octubre de 
2017. Para la institución esta acreditación es un crítico que demuestra el 
compromiso de la institución con la autorregulación y el aseguramiento 
de la calidad, en directo beneficio de nuestros estudiantes. 
Adicionalmente, hemos en forma voluntaria emprendido la Acreditación 
de Carreras, contando hoy con más del 80% de estudiantes matriculados 
en carreras acreditadas, transformándonos en una de las Casas de 
Estudios con más carreras y programas acreditados en Chile. 
 
La institución en la actualidad cuenta con más de 98 mil 
estudiantes  activos distribuidos por  las distintas sedes del país a lo largo 
de todo Chile, siendo la institución de formación técnica  con la mayor 
cantidad de estudiantes  del país, impartiendo más de 60  carreras de las 
distintas escuelas que la institución posee: ingeniería, gastronomía, 
hotelería y turismo, construcción y obras civiles, deportes, diseño de 
vestuario, estética integral, salud, sonido, televisión y locución, negocios, 
tecnologías informáticas, desarrollo social, diseño, arte y comunicación. 
Además de esto, se debe mencionar que la institución cuenta con más de 
75.000 estudiantes titulados, ejerciendo en las diversas áreas del 
mercado, tanto nacional como internacional. 
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El crecimiento exponencial que ha tenido la institución durante 
estos últimos años no solo ha brindado beneficios para la institución, sino 
que también ha provocado una serie de problemáticas para los distintos 
procesos que la institución posee. La gran mayoría de estos procesos 
siguen siendo los mismos que la institución manejaba desde los 
comienzos de AIEP, provocando en gran medida demora en los procesos, 
principalmente en las tareas de los colaboradores y una gran cantidad de 
recursos humano desempeñando procesos engorrosos pudiendo ser 
reemplazadas por sistemas automatizados (informáticos), esto con el fin 
de optimizar los procesos, trayendo como beneficio, agilidad en los 
mismos, integridad de la información y disminución de los recursos. 
 
Debido a lo mencionado anteriormente, este proyecto se 
centrará en el proceso de pago de honorarios al docente de la institución, 
ya que este proceso es uno de los más engorrosos y presenta la mayor 
cantidad de errores de información resultante. 
 
Actualmente la institución cuenta con aproximadamente 4.000 
docentes, siendo sólo 40 de ellos docentes con contrato de trabajo y todos 
los restantes se encuentran con contrato a honorarios. La institución 
dispone de una plataforma llamada PAYROLL que cubre una serie de 
necesidades y dentro de estas se encuentra el pago de remuneraciones, 
pero para ser procesada la información debe estar previamente tabulada, 
es decir, el proceso de cálculos de horas realizadas por docente no está 
incluido en el proceso dentro del sistema. Además de esto, sólo ingresan 
a esta plataforma los docentes con contrato de trabajo y deja fuera los 
docentes con contrato a honorarios, lo que conlleva a sólo cubrir de este 




La institución carece de una plataforma tecnológica que apoye 
la tarea de generar los cálculos de horas realizadas por los docentes para 
el pago de remuneración de estos mismos. Esto trae como principal 
consecuencia diferencias de valores entre lo informado por los docentes 
versus lo que señala el proceso, además de esto también repercute en un 
desarrollo lento y complejo en los procesos efectuados por los 
colaboradores del área de remuneración.  
 
Se propone desarrollar una plataforma tecnológica que permita 
generar los cálculos de las horas realizadas por docente de manera 
eficiente y automatizada, entregando en forma detallada las horas 
académicas realizadas por los docentes. Lo que permitirá entregar una 
información confiable, integra, legible y oportuna a las áreas que lo 
requieran para un tema tan sensible como es la información del pago de 
remuneración. 
 
Para esto, se pretende utilizar la plataforma computacional de 
la institución llamada “Carpeta Electrónica Docente”, desde aquí en 
adelante llamada “CED”, cuya funcionalidad principal, si bien es registrar 
la asistencia de los estudiantes, también permite al docente iniciar sesión 
en la clase que corresponda, por otro lado el sistema permite además 
asignar estados preestablecidos a las clases que aún no han sido 
iniciadas, cuyo proceso se denomina “Regularización Sala”. Estas 2 
entradas de información permitirán conocer con exactitud la totalidad de 
horas programadas y realizadas por los docentes. 
 
La plataforma CED se desarrolló en sus inicios sólo con el objeto 
de registrar asistencia al estudiante, pero a medida que la institución fue 
creciendo se fueron integrando una serie de funcionalidades en beneficio 
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al desarrollo de las actividades educativas. Estas funcionalidades se 
fueron integrando en base al modelo que presentaba inicialmente el 
sistema, dejando de lado validaciones de datos esenciales para el modelo 
actual. Estas validaciones se deben aplicar a los datos que se ingresan al 
sistema, debido a que actualmente provocan una serie de inconsistencias 
de la información, tanto a nivel de los porcentajes de asistencia del 
estudiante como las clases realizadas por los docentes. Estas 
inconsistencias se ven reflejadas por los constantes reclamos por parte 
los estudiantes y docentes, ya que al ver los resultados que entrega el 
sistema no reflejan la realidad de las clases asistidas por los estudiantes 
o realizadas por los docentes. 
 
También se debe mencionar, que gran parte de funcionalidades 
que se han ido integraron al sistema, no fueron correctamente levantados 
bajo la mirada del proceso, provocando errores en la aplicación y dejando 
de lado programas académicos que no son soportadas por el sistema.  
 
Es importante tener conocimiento a cabalidad de la plataforma 
de donde se extraerán los datos, es de suma importancia la integridad de 
estos datos, es por esto que parte de la propuesta de proyecto será la 




I.1. Importancia de resolver el problema de… 
 
La importancia de optimizar el proceso de pago de 
remuneración docente, principalmente se debe a la gran cantidad de 
errores que presenta actualmente los resultados de este proceso, debido 
a que la generación de información es totalmente manual, y esta es 
realizada por las direcciones de las 20 sedes que pertenecen a la 
institución, en donde la fuente de información es en base a un archivo 
Excel manipulados por las distintas sedes y validado sólo por un área 
llamado “Área Académica” y revisadas por el departamento de 
numeración. Todo este proceso no sólo tiene un costo en el resultado de 
la información, sino que también un costo en tiempo y recursos 
invertidos, debido al proceso engorroso que actualmente maneja la 
institución. 
Es importante mencionar que unos de los factores relevantes 
que provoca inconsistencia en el proceso de cálculos de horas realizadas 
por los docentes, son las modificaciones a las programaciones 
académicas, ya que es muy común que se generen cambios de docentes, 
o del horario asignado, debido a la deserción de los mismos docentes o 
topes de salas que se puedan provocar, entre otros. 
 
Los errores que se generan con mayor frecuencia se deben a; 
horas académicas asignadas a docentes que no corresponden (más o 
menos horas), Rut o nombres no corresponden a los docentes. Siendo los 
errores más graves; pago honorarios a docentes que no cuentan con 
programación académica asignada, en otras palabras: docentes no se 




Actualmente este proceso se desarrolla de la siguiente manera: 
el área de remuneración cuenta con 6 colaboradores dedicados 
exclusivamente al análisis y preparación de las horas realizadas 
mensualmente por los docentes, en donde se analiza un documento base 
desarrollado y preparado por el área académica con el apoyo de las 
distintas direcciones de cada sede llamado “Matriz de Programación 
Académica” (MPA). Este documento contiene toda la programación 
académica realizada por cada docente, en donde el área de remuneración 
se encarga de validar los datos informados en este documento (datos del 
docente). A su vez existe otro documento llamado “Dice y Debe Decir” 
(DDD) que también lo desarrolla la dirección de cada sede, en donde se 
reflejan correcciones al documento inicial (MPA), ya sea por cambio de 
docentes o falta de información que no se incluyó inicialmente. Posterior 
a esto, ambos documentos se deben nuevamente analizar y realizar los 
cálculos para el posterior pago de honorario por cada docente. 
 
Toda esta labor se realiza manualmente a través de planillas 
Excel, consolidándolas en sólo una, en donde el costo en tiempo es 
sumamente alto y el factor error es altamente probable y así lo 
demuestran los resultados. 
 
Es importante mencionar que actualmente el pago de 
remuneración al docente por parte el departamento de remuneraciones, 
es a ciegas, es decir, se paga al docente lo que se informa desde sede. La 
sede tiene la obligación de informar las horas realizadas por los docentes, 
indicando si se realizaron la totalidad de las clases en el mes o indicando 
las no realizadas con la justificación respectiva. Esto se informa en el 
documento “DDD”. Esta elaboración del documento por parte de las sedes 
no es rigurosa y tampoco se le presta la relevancia que debiese tener, 
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debido a que se han dado muchos casos en donde los docentes no han 
realizado las clases asignadas y las sedes lo reportan como clases 
realizadas, en consecuencia se les cancela los honorarios íntegramente. 
 
Principalmente es necesario optimizar el proceso, tanto en 
tiempo como en la cantidad de colaboradores que actualmente utiliza la 
institución para esta tarea, ya que es un proceso engorroso y altamente 
costoso. A su vez, permitir un control automatizado al estado de las clases 
realizadas por los docentes, por parte del departamento de 
remuneraciones. Este control permitirá no sólo controlar las actividades 
del docente, sino que el correcto desarrollo de los documentos (MPA-DDD) 
por parte de las sedes.  
 
Lo señalado anteriormente permitirá una disminución de los 
costos, debido a que sólo se cancelarán las clases efectivamente 
realizadas por los docentes. 
 
I.2. Breve discusión bibliográfica 
 
Este proyecto tiene como por objetivo optimizar el trabajo de los 
colaboradores del departamento de remuneraciones de la institución, con 
el fin de agilizar los tiempos del proceso y por consecuencia reducir los 
costos fijos de esta misma. Para lograr esto es sumamente importante 
actualizar los procesos del departamento. Este planteamiento se puede 
validar con el siguiente artículo publicado por Berto Pena “La 
importancia de actualizar el flujo de trabajo”, según cita: 
“Si los demás o tú mismo te pides un extra de rendimiento y resultados hoy, 





Esto es totalmente aplicable al proceso de la institución, debido 
a que el procesamiento de datos actual del departamento sigue siendo el 
mismo desde los inicios de la institución, en donde en ese entonces 
contaban con un personal académico de no más allá de 100 
colaboradores, siendo en la actualidad más de 4.000 docentes. 
 
Siguiendo con esto, la optimización de procesos es vital para 
obtener una reducción en los costos y según lo que indica la Norma 
Internacional ISO 9001:2008, según cita: 
 
 “Promueve la adopción de un enfoque basado en procesos orientado a 
aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus 
requisitos. Este enfoque además favorece que una organización gestione y 
utilice sus recursos de manera cada vez más eficiente, dando lugar a una 




Como se demuestra en el texto anterior, el desarrollo de nuevas 
metodologías o nuevas herramientas que permitan utilizar con eficiencia 
los recursos de la institución dará paso a una optimización de los 
procesos. Si esto se lleva al contexto del proyecto, la utilización de los 
recursos actuales como aprovechar la información del sistema CED como 
dato de entrada para el procesamiento de la información del pago de 
honorarios docente. Permitirá una optimización al proceso, haciéndolo 
mucho más eficiente y utilizando sólo el personal necesario para esta 
tarea, lo que se traduce en un ahorro en los costos fijos del departamento. 
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El resultado de este proyecto será el modelamiento para un 
sistema informático de pago de remuneración docente. Es fundamental 
en estos tiempos contar con herramientas tecnológicas que permitan 
apoyar las tareas de los colaboradores. Lo que indica Gestiopolis de 
negocio en su artículo de “Sistemas de información” es: 
 
 “Los Sistemas de Información (SI) y las Tecnologías de Información (TI) han 
cambiado la forma en que operan las organizaciones actuales. A través de 
su uso se logran importantes mejoras, pues automatizan los procesos 
operativos, suministran una plataforma de información necesaria para la 
toma de decisiones y, lo más importante, su implantación logra ventajas 
competitivas o reducir la ventaja de los rivales”. Gestiopolis de negocio, 
Sistemas de información.  (http://www.gestiopolis.com/sistemas-
informacion-importancia-empresa/) 
 
Las herramientas tecnológicas y sistema de información, 
además de entregar agilidad al procesamiento de datos, también entrega 
precisión e información integra. Esto es fundamental para la solución que 
pretende entregar este proyecto, debido a la gran cantidad de 
reprocesamiento que existe actualmente en el departamento de 
remuneraciones, debido a su ejecución manual de las tareas, ya que al 
ser de esta manera genera equivocaciones al momento de procesar.  
 
El procesamiento manual que se utiliza para el desarrollo de las 
tareas, además de generar inconsistencia en la información, genera un 
proceso engorroso que tiene como costo equivocaciones, exceso de tiempo 
de las tareas, presión sobre los colaboradores. Según lo que indica el 
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artículo “Soluciones ERP permiten a empresas reducir sus costos e 
integrar sus procesos” del diario de economía y negocio de Perú es: 
“Realizar procesos engorrosos nos quita tiempo, no podemos mantenernos 
con los mismos procesos para seguir vigentes en el mercado cuando 
probablemente la competencia se maneja mejor y con mayor rapidez, por lo 
tanto la solución que escoja debe ser capaz de optimizar esos procesos, 
adecuarse al negocio y adaptarse al mercado”. Diario de Economía y 




Es importante contar con la información adecuada en el 
momento adecuado. Esto se menciona, debido a que hoy por hoy el 
sistema CED contiene la información en línea, pero esta información no 
es consistente refiriéndose al estado actual de las clases según la 
información que dispone el sistema. Según lo que indica el libro “La 
gestión Organizacional en los gobiernos locales” escrito por Eduardo 
Jorge Arnoletto 
 
“El control y los sistemas de información” 
“No puede haber planificación ni control si no se dispone de la información 
necesaria en tiempo y en forma”. Eduardo Jorge Arnoletto, “La gestión 







Es fundamental contar con una información oportuna e integra 
al momento de comenzar con el procesamiento de pago de 
remuneraciones docente por parte del área del área de remuneraciones, 
debido a que se debe tener claridad cuáles son las clases realizadas por 
cada uno de los académicos. Parte de este proyecto será realizar las 
validaciones pertinentes al sistema CED, cuya finalidad será la integridad 
de la información, con el objeto de extraer la información certera y 
confiable. Este mejoramiento o actualización al sistema CED no sólo 
entregará apoyo al departamento de remuneraciones con los datos 
íntegros, sino que también permitirá al área académica poder llevar un 
control sobre los docentes frente a las clases programadas. 
  
I.3. Contribución del trabajo 
 
La contribución que otorgará esta propuesta de proyecto, es la 
de utilizar recursos existentes dentro de la institución, como por ejemplo 
el sistema Carpeta Electrónica Docente (CED), distinguiendo así una 
valiosa plataforma de la institución cuyo propósito inicial es el control a 
los estudiantes, descubriendo así un posible control riguroso hacia el 
docente, debido a los registros que se generan en el sistema cuando los 
docentes inician sesión. Con esto se logrará rescatar información 
valiosísima del estado de las clases, ya sean estas “clases realizadas” 
como “no realizadas”, contribuyendo a la institución en la fiscalización de 
la realización de las clases por parte de la institución hacia los docentes. 
 
Además de aprovechar esta plataforma, es importante 
mencionar que será de gran contribución para el área académica, las 
mejoras que se pretenden realizar sobre esta herramienta, debido a que 
permitirá integrar programas académicos que actualmente no se 
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contemplan y además de esto, se requiere incluir reglas de operación que 
permitirán no sólo área académica contar con una información integra, 
sino que también a todas las áreas que requieran de esta información, 
como por ejemplo; el área de procesos, área de RRHH, dirección de sede, 
entre otros. 
Ilustración 1. Sistema CED. Inicio Sesión Docente 
 




Ilustración 2. Sistema CED. Registro Asistencia Estudiantes. 
 






I.4. Objetivo general 
 
Automatización del proceso para el pago de remuneración 
docente para una Institución Educacional. 
Realizar el proceso de pago de remuneración docente para una institución 
educacional a través de una herramienta sistémica que se integrará con 
la información generada por la actual plataforma “Carpeta Electrónica 
Docente” de la misma institución. Lo que permitirá automatizar el proceso 
actual, entregando integridad de la información resultante y reduciendo 




I.4.1. Objetivos específicos 
  
 Describir el proceso actual del departamento de remuneraciones 
del área de Recursos humanos. 
 Determinar la información exacta que requiere el departamento de 
remuneración, para realizar el pago de remuneraciones. 
 Conocer en su totalidad los programas académicos, con el objeto de 
determinar cuáles deben ser considerados para el pago docente. 
 Modificar el sistema CED, tanto en validaciones como en 
estructura, con el objeto de validar la información y soportar todos 
los programas académicos. 
 Modelar y Diseñar el sistema de pagos en base a los resultados de 
la información extraída de los levantamientos y resultados de la 
información entregada por el sistema CED. 
 Capacitar al 100% el personal docente y operadores del sistema 
CED, con el objeto de utilizar correctamente la plataforma. 
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 Diseñar un sistema que permita automatizar todo el proceso de 
cálculo de horas de clases realizadas por los docentes. 
 Aumento en la productividad. 
 Diminución de los costos, lo que determinará en un mayor beneficio 
o rentabilidad para la institución. 
 
I.5. Organización y presentación de este trabajo 
 
Capítulo I: Presentación del proyecto a realizar, donde se describe en 
términos generales la necesidad que existe dentro de la institución y se 
demuestra con argumentos válidos como se pueden llegar a satisfacer, 
donde además se determinan los objetivos que se requieren para lograr 
con éxito el desarrollo y finalización del proyecto. 
 
Capítulo II: Se debe realizar el levantamiento de información con el área 
afectada, en este caso con el departamento de remuneración. 
Paralelamente se debe realizar con el área académica el levantamiento del 
proceso que realizan los colaboradores en sede, donde su función es 
realizar la gestión sobre las clases programadas utilizando el sistema 
CED. 
Los encargados del proyecto deberán analizar todos los procesos 
implicados del resultado del levantamiento, en donde se identifiquen 
claramente los colaboradores involucrados por proceso. Realizado lo 
anterior, se debe analizar la información recopilada como resultado del 
levantamiento. 
Una vez realizado en análisis, los responsables del proyecto deberán 




Capítulo III: Se evidencia que existe un problema en el departamento de 
remuneraciones, donde se demuestra que el proceso actual carece de una 
plataforma automática que apoye a los colaboradores. Esto trae como 
principal consecuencia error en los resultados de este proceso, debido al 
procesamiento manual que actualmente utiliza el departamento, además 
de esto un costo enorme de tiempo y recursos, ya que se dispone de una 
gran cantidad de colaboradores para esta tarea, en donde durante gran 
parte del mes la función principal es generar el documento que permitirá 
realizar los pagos de remuneración docentes. 
 
También se destaca la oportunidad que existe en aprovechar las 
herramientas existentes que tiene la institución para dar una mejora a 
este proceso, ya que es posible utilizar la información del sistema CED 
como dato de entrada del nuevo sistema propuesto. 
 
Capítulo IV: Es importante la planificación y control en un proyecto, por 
lo tanto, el proyecto se apoyará de una carta Gantt, con el objeto de 
describir gráficamente las tareas o actividades. Permitirá además otorgar 
responsables y recursos a dichas actividades permitiendo asignar fechas 
de inicio y término entregando así los tiempos de desarrollo de estas 
mismas. A partir de esta planificación se generarán reuniones semanales 
con el departamento de remuneraciones, con el objeto de describir el 
proceso actual, además de realizar un levantamiento de los procesos y las 
reales necesidades que presenta el proceso de pago de remuneración 
docente. 
 
Paralelamente se realizan reuniones semanales de 
levantamiento de información con el área académica con el fin de conocer 
la totalidad de programas educacionales impartidas por la institución, 
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además de esto se pretende conocer a cabalidad en que consiste la gestión 
que se realiza sobre las clases apoyados con el sistema CED y cuál es su 
objetivo. 
 
El resultado de estas reuniones entregará un documento oficial 
que determinará las reales necesidades, el alcance del proyecto, las 
definiciones oficiales por parte de los involucrados.   
 
Con este documento se debe generar una segunda carta Gantt 
denominada “Planificación de la Ejecución” que permita identificar los 
responsables de cada tarea, en donde se muestra los tiempos asignados 
y las fechas correspondientes de inicio y término. Esta planificación se 
debe realizar en conjunto con las áreas involucradas. 
 
Con esta planificación y con el apoyo del área académica se debe 
diseñar y construir el nuevo modelo de datos del sistema CED. 
 
Para poder modelar los procesos se utilizará la notación gráfica 
BPMN (Business Process Model and Notation), básicamente por su 
estandarización internacional en el modelamiento de procesos. 
 
El sistema CED se debe integrar al nuevo modelo incluyendo las 
nuevas validaciones al sistema, estas últimas serán las que permitirán 
entregar una información integra y confiable. 
 
Se sugiere para la mejora del sistema, trabajar bajo la 
metodología SCRUM, debido a que es una metodología ágil para el 




La palabra ‘SCRUM’ no son siglas, sino que significa melé, un 
tipo de jugada del rugby. En una melé todos los jugadores de ambos 
equipos se agrupan en una formación en la cual lucharán por obtener el 
balón que se introduce por el centro. 
 
La complejidad de una melé hace que si un miembro del equipo 
se viene abajo, se cae toda la melé. En consecuencia, los jugadores deben 
estar bien coordinados, apoyarse en sus compañeros para empujar al 
mismo tiempo, y con ello, avanzar a la misma velocidad. 
 
Posterior a esto se debe construir un manual de usuarios para 
capacitar a los colaboradores. 
 
Con los resultados del levantamiento de información del área de 
remuneraciones, se debe analizar esta información para posteriormente 
poder construir el diseño del modelo de datos conceptual, para dar paso 
al modelo lógico (el diseño físico, será parte del desarrollo del sistema y 
esto se encuentra fuera del alcance). 
 
Con el modelo construido se debe comenzar a diseñar el 
aplicativo en base al modelo mismo. 
 
Este proyecto se apoyará de la metodología UML para diagramar 
“Casos de Uso”, con el fin de representar la interacción de los usuarios 
con el sistema. 
UML, es una sigla en inglés que significa Unified Modeling 




Para cumplir con el objetivo general que es principalmente crear 
un sistema de pago de remuneración docente, se debe desarrollar el 
sistema en base al diseño que este proyecto entregará como resultado. El 
desarrollo del sistema está fuera del alcance del proyecto. Se debe evaluar 
una alternativa de desarrollo.  
 
Se sugiere para el desarrollo del sistema, trabajar bajo la 
metodología SCRUM, ya antes mencionada. 
 
Capítulo V: Se analizarán los resultados identificando las diferencias con 
respecto a los resultados anteriores. Bajo esta mirada se podrá 
determinar a ciencia cierta si realmente proporcionará un beneficio “la 
mejora” realizada al proceso del departamento de  remuneración, debido 
a que se  identificarán los tiempos actuales del proceso y la reducción de 





II. METODOLOGÍA Y DESARROLLO 
 
II.1 Descripción de la organización  
 
La institución AIEP es un establecimiento de educación superior 
Técnico Profesional fundado en 1960. Perteneciente a la Universidad 
Andrés Bello y que pasó a integrar la red Laureate International 
Universities el año 2003. 
 
Los inicios de la institución fue como una academia de idiomas, 
debido a esto lleva por nombre AIEP que significa: Academia de Idiomas 
y Estudios Profesionales. Transformándose en una de las instituciones 
más grande del país. Acreditada desde el año 2010 por la prestigiosa 
Comisión Nacional de Acreditación (CNA-Chile) y revalidado el año 2015 
por 3 años más por la Gestión Institucional y Docencia de Pregrado. 
 
La institución en la actualidad cuenta con más de 98 mil 
estudiantes  activos distribuidos por las distintas sedes a lo largo de todo 
Chile, teniendo presencia en las siguientes ciudades: Calama, 
Antofagasta, La Serena, San Felipe, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago, 
Rancagua, San Fernando, Curicó, Talca, Concepción, Los Ángeles, 
Temuco, Osorno, Puerto Montt. Siendo actualmente la institución de 
formación técnica con la mayor cantidad de estudiantes del país, 
impartiendo más de 60  carreras en las distintas escuelas que la 
institución posee: ingeniería, gastronomía, hotelería y turismo, 
construcción y obras civiles, deportes, diseño de vestuario, estética 
integral, salud, sonido, televisión y locución, negocios, tecnologías 
informáticas, desarrollo social, diseño, arte y comunicación. Entregando 
programas académicos, tanto para las jornadas diurnas como las 
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vespertinas, adaptados a las distintas realidades de los estudiantes, de 
los cuales se puede mencionar: Programa Ejecutivo Vespertino (PEV), 
Modalidad SemiPresencial(SP), Modalidad ONLINE. 
 
La institución tiene como misión la formación de profesionales 
y técnicos capaces de insertarse al mundo laboral contribuyendo al país 
en distintas áreas de conocimiento. La presencia de la institución en 
ciudades pequeñas tales como Calama, San Fernando tiene como 
finalidad acercar a la comunidad la formación técnico y profesional. 
 
 
II.2 Descripción de la unidad bajo estudio  
 
Área de Recursos Humanos / Departamento de Remuneraciones 
 
La institución en sus inicios contaba con sólo el departamento 
de remuneraciones y su función principal era realizar los pagos a los 
colaboradores. Este departamento dependía del área de finanzas y 
prestaba apoyo en temas relacionados a recursos humanos, desde aquí 
en adelante llamado “RRHH”, pero sin contar con un área dedicada a la 
administración del personal, reclutamiento, capacitación y beneficios de 
estos mismos. 
 
Debido al crecimiento de la institución se hizo necesario la 
creación del área de RRHH, teniendo en la actualidad la supervisión de 
los departamentos: Remuneraciones, Reclutamiento, Capacitación, 
Bienestar. El cual está conformado por un total de 35 colaboradores, 
siendo 22 de ellos colaboradores de la sede de Nivel Central (Sede 
destinada a la dirección y administración de la institución) y 13 de 
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ellos se encuentra distribuidos en las distintas sedes del país (sólo las 
sedes clasificadas como “grandes” tienen presencia de personal de RRHH). 
 
Actualmente el personal que prestan servicios a la institución 
es de aproximadamente 6.100 colaboradores, distribuidos en las distintas 
sedes del país.  De este universo de colaboradores, la situación laboral es 
la siguiente: 1.900 (aprox.) de ellos son personal a contrata, 4.200(aprox.) 
a honorarios, siendo estos últimos 4.000(aprox.) colaboradores del 
personal docente. En esta descripción no se considera el personal 
externo. 
 
Como se menciona anteriormente, de esta área dependen 4 
departamentos: Remuneraciones, Reclutamiento, Capacitación y 
Bienestar, los que se describen a continuación: 
 
 
Ilustración 3. Organigrama Recursos Humanos 
 
 





Ilustración 4. Organigrama Remuneraciones 
 
 
Fuente: área RRHH de la institución 
 
Reclutamiento, es el responsable de la búsqueda idónea del personal de 
trabajo para la institución. 
 
Capacitación, es el encargado de gestionar las capacitaciones requeridas 
por la institución. Junto con realizar las búsquedas de proveedores 
acorde a las políticas institucionales. Coordinando las actividades de los 
proveedores con los colaboradores. 
 
Bienestar, es el responsable de generar beneficios a los colaboradores, 
con el objeto de satisfacer más allá del acuerdo contractual que tiene la 
institución con el trabajador. Principalmente este departamento busca 
otorgar satisfacción a los colaboradores dentro de la institución. 
Remuneración, es el encargado de realizar los pagos de remuneración a 
los colaboradores, tanto al personal a contrata como a los de servicios a 
honorarios. Departamento en el cual se centrará el proyecto. 
 
El departamento de remuneraciones cuenta con un total de siete 
colaboradores para la gestión del proceso, siendo seis de ellos los que se 
encuentran principalmente en la operación del proceso de remuneración 
y a su vez distribuidos por zona. El proceso de pago de remuneraciones 
contempla la información de aquellos colaboradores clasificados como: “a 
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contrata” como los de “servicios a honorario”. Para el pago de las 
remuneraciones del personal a contrata se apoyan con una plataforma 
diseñada para este propósito llamada “PAYROLL” cuyo nombre es de 
origen anglosajón y su traducción literal al español es “Nomina de 
Sueldos”. El proceso de pago de remuneraciones para este tipo de 
servicios no presenta dificultad, debido a que el sistema cubre la 
necesidad de este proceso. 
 
Para el caso de los pagos de remuneraciones al personal de 
servicios a honorarios no existe una plataforma que los apoye, debido a 
que el sistema PAYRROLL sólo cubre los colaboradores pertenecientes a 
la nómina de pago de la institución y para pertenecer a esta nomina el 
colaborador debe estar contratado. Además de esto, este sistema tampoco 
dispone de una herramienta que permita realizar automáticamente los 
cálculos de horas de clases realizadas por los docentes. 
 
Actualmente este proceso se desarrolla de la siguiente manera: 
como se menciona anteriormente el departamento de remuneración 
cuenta con 7 colaboradores, siendo 6 de ellos dedicados exclusivamente 
al análisis y preparación del detalle de las horas de clases realizadas 
mensualmente por los docentes. Debido a que la gran parte del personal 
a honorarios es del cuerpo académico. El proceso de pago a honorarios se 
distribuye en 2 procesos: “Pago Docentes” y “Pago No Docentes”, 
asignando a este último sólo un colaborador dedicado a este proceso. El 
personal clasificado como “No Docente” son los que cumplen tareas como 
mantención de jardines, estafetas, consultorías, servicios adicionales, etc. 
 
 El proceso “Pago Docentes” consiste en analizar un documento 
base, diseñado por el área académica y preparado por la dirección de cada 
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sede llamado “Matriz de Programación Académica” (MPA). Este 
documento contiene toda la programación académica semestral que 
debiese impartir cada docente, en donde el área de remuneración se 
encarga de validar los datos informados en este documento (datos del 
docente). A su vez existe otro documento llamado “Dice y Debe Decir” 
(DDD) que también es diseñado por el área académica y desarrollado por 
la dirección de cada sede, en donde se reflejan correcciones al documento 
inicial, ya sea por cambio de docentes o falta de información que no se 
incluyó inicialmente en la programación académica. Posterior a esto, 
ambos documentos se deben nuevamente analizar y determinar las horas 
de clases realizadas por cada docente. Terminando este proceso con la 
consolidación de todos los documentos en uno sólo y siendo este último 
el documento base para extraer la información necesaria para el pago de 
remuneración docente. 
 
Toda esta  labor se realiza manualmente a través de  planillas 
Excel, donde cada sede es responsable de velar por la integridad de datos 
de la programación académica que le corresponda y nivel central es el 
responsable de consolidar la información en sólo una, enviando esta 
información al departamento de remuneraciones para el proceso de pago 
de remuneración, en donde el costo en recursos y tiempo es sumamente 
importante, además de esto se suma el factor error que es altamente 
probable, debido a la constante manipulación de datos, siendo esto último 









Ilustración 5. Diagrama de Flujo del Proceso de Remuneraciones 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Como se demuestra en el diagrama de flujo, el proceso lo inicia 
el área académica del departamento de nivel central, donde genera y envía 
la planificación académica a todas las sedes (documento MPA). Cada sede 
debe actualizar el documento con la información requerida por sede 
(datos docente que realiza la clase, validar que correspondan los docentes 
informados, clase realizada o no, indicar feriados, etc.), además de esto, 
si la programación que envía el área académica no es la que corresponde, 
estos deben generar el documento “DDD” mencionado anteriormente. 
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Una vez modificado el documento “MPA” o creado el documento 
“DDD” debe ser enviado nuevamente al área académica para consolidar 
la información de todas las sedes. Consolidada la información se envía a 
RRHH específicamente a departamento de remuneraciones, en donde se 
encargan de validar la información señalada (sólo se valida los datos 
personales de los docentes) y con esto validado se realizan los cálculos de 
horas de clases realizadas por los docentes para posteriormente realizar 
el pago de remuneraciones docentes. 
 
 
II.3 Descripción de problemas y oportunidades de mejora 
 
Los problemas principales que se detectan en este proceso son: 
 
Proceso Engorroso 
Debido a las constantes modificaciones que se deben realizar a los 
documentos finales y consolidación de estas mismas. Esto usualmente 
lleva al colaborador a caer en errores en el proceso, lo que conlleva a emitir 
información errónea. 
 
Tiempos excesivos del proceso 
Debido a la operación manual que se utiliza para este proceso, lo que 
aumenta en tiempo y costos al proceso. 
 
Inconsistencia de la información resultante 
Debido a la manipulación de los documentos. Esto trae como 
consecuencia realizar correcciones y por ende nuevamente reprocesar. 
Gran cantidad de personal asignado al proceso, debido al proceso 
engorroso. Lo que genera un costo importante a la institución. 
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Las oportunidades que se detectan son: 
 
Mejorar la integridad de los datos del sistema CED 
Debido a reglas de operación que no considera actualmente el sistema. Al 
integrar estas reglas de operación, permitirá al sistema entregar una 
información precisa e integra a las áreas que lo requieran. 
 
Disponibilidad de información 
Se encuentra disponible la información necesaria para este proyecto, 
donde el sistema CED contiene todo el detalle de los registros de 
información de inicios de sesión que realizan los docentes en todas y cada 
una de las clases que realizan.  
 
Automatizar el proceso de pago remuneración docente 
La institución actualmente se encuentra en proceso de desarrollo del 
proyecto “Excelencia Operacional”, donde este, en términos muy 
generales pretende optimizar recursos, eliminar procesos ineficientes, 




Ilustración 6. Estrategia Institucional 
 
Fuente: Dirección de Comunicaciones Institucionales  
 
En la imagen anterior se puede apreciar que el proyecto 
“Excelencia Operacional” es parte de nueva la estrategia institucional. 
 
Debido a lo anterior, se cree que el proyecto anteriormente 
señalado permitirá a esta propuesta tener una buena acogida por parte 
la institución. 
 
Permitir el control de las clases impartidas por los docentes 
El mejoramiento o la actualización al sistema CED, permitirá a la 
institución tener con certeza los estados en que se encuentren las clases, 
siendo los estados: “Clases Realizadas”, “Clases no Realizadas”, teniendo 
estas últimas un estado que determine si el docente no pudo iniciar 
sesión, debido a que el docente no asistió a clases o frente a un problema 
que está ajeno al docente (no existe conexión a la red, problemas en el PC, 
el sistema no permite iniciar sesión, etc.). 
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Esta información permitirá determinar la cantidad de horas de clases 
exactas realizadas por cada docente, en consecuencia permitirá calcular 
con exactitud el pago de remuneración para cada docente, lo que a su vez 
permitirá al área académica poder controlar a los docentes que no estén 
cumpliendo con la programación académica que le corresponda. 
 




Integridad de la información que contiene el sistema CED 
Debido a las reglas de operación que actualmente no considera el sistema. 
La información del sistema no es integra, lo que representa un riesgo 
operar con esta información, ya que el resultado de este proceso podría 
llevar a cálculos incorrectos para realizar el pago de remuneraciones a los 
docentes. 
 
Actualmente no se cuenta con el financiamiento para realizar este 
proyecto 
Debido a que recién se está en etapa de evaluación lo que aportará 
posteriormente, con argumentos sólidos, poder ser presentado y 
defendido con datos reales ante las vicerrectorías. 
  
Resistencia al cambio  
Por parte de los usuarios del sistema CED (personal académico), como 
también el personal del departamento de recursos humanos. Por historia 
los usuarios han presentado resistencia al cambio, debido a los hábitos 
creados en el desarrollo de las funciones propias de cada colaborador. Los 
usuarios están acostumbrados a hacer lo mismo todos los días, si a esto 
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se suma que existe gente en el departamento de remuneraciones que lleva 
más de ocho años realizando su trabajo de la misma manera, es lógico 
que los colaboradores sienta reticencia a modificar su operación diaria. 
 
Inseguridad de los colaboradores al automatizar el proceso 
Existe también preocupación por parte los colaboradores al aceptar este 
tipo de sistemas que automatizan los procesos, debido a la inseguridad 
laboral que representa implementar un sistema que permitirá a la 




Solo se realizará el diseño del sistema. No se realizará el desarrollo de la 
aplicación. 
 
Este proyecto pretende desarrollar el diseño de la solución a la 
problemática anteriormente señalada. Este diseño se desarrollará en base 
a la información extraída desde la oficina de “Nivel Central. Esta oficina, 
está ubicada en la ciudad de Santiago, comuna de Providencia y es la 
encargada, a nivel institucional, de comunicar y dar las directrices de 
todas las áreas y para todas las sedes, es por esto, que el levantamiento 
de información de debe realizar bajo la mirada de esta oficina. 
 
Esta solución está dirigida principalmente al área de RRHH, 
específicamente al departamento de Remuneraciones, donde esta 
plataforma prestará apoyo principalmente en el proceso de pago 
remuneración docente. Indirectamente beneficiará al área académica, 
debido a que parte del proyecto es mejorar la consistencia de los datos del 
sistema CED. Esto traerá beneficios tanto al área académica, como al área 
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de procesos, debido que  esta última tiene a cargo el proceso de “Retención 
de Alumnos” y como parte de este proceso se encuentra el modelo  
“Predictivo de Deserción Estudiantil”, cuya información de entrada es 
generada por el sistema CED. Al mejorar la información, los resultados 
de este modelo serán mucho más certeros, lo que significará un real 
aporte para de la institución, debido a que la información que es extraída 
desde este modelo es utilizada para la toma de decisiones a nivel 
institucional.  
 
No solo los departamentos mencionados anteriormente se verán 
beneficiados con este proyecto, sino que también todos aquellos que 
utilicen esta información; sedes, proceso práctica y titulación, tecnologías 
educativas, entre otros. 
 
Por último mencionar, que actualmente el sistema presenta 
información errónea con respecto al cálculo del porcentaje de asistencia 
de los estudiantes, esto trae como consecuencia constantemente quejas, 
no tan sólo de los estudiantes sino que también de los docentes.  
 
Al mejorar la información del sistema CED, traerá uno de los 
mayores beneficios para la institución, que es la confianza y seguridad de 
los estudiantes de la institución, debido que se verá reflejado el porcentaje 








II.5 Normativa y leyes asociadas al proyecto 
 
Durante los últimos años la institución ha gozado de un fuerte 
crecimiento, tanto a nivel de cantidad de estudiantes como de 
infraestructura, lo que ha llevado a adaptarse y generar nuevas metas 
siempre con el objetivo principal que es el crecimiento de la institución. 
 
El año recién pasado se promulgó la ley de gratuidad 
educacional número 20.845, donde esta señala: 
 “De inclusión escolar que regula la admisión de los y las estudiantes, 
elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos 
educacionales que reciben aportes del Estado”. 
 
2016 es el año en que el Gobierno comenzó a implementar la 
esperada gratuidad en la educación superior. 
La medida se está aplicando de forma paulatina, tanto en 
universidades como en institutos profesionales (IP) y centros de formación 
técnica (CFT). 
 
Esto quiere decir que el nivel educacional superior no será gratis 
para todos, sino que sólo para un grupo de estudiantes que cumplan 
ciertos requisitos, siendo el requisito más importante: el pertenecer al 
50% más vulnerable de la población. Siendo este segmento una parte 
importante de los estudiantes de la institución. 
 
El resto de los alumnos, que son quienes están en los cinco 
últimos deciles socioeconómicos, se irán sumando a partir de 2017. 
Según indicó la ministra de Educación de turno, el primer paso hacia la 
gratuidad universal beneficiará a 200 mil jóvenes. 
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“Son 200 mil jóvenes que van a poder, a partir de 2016, estudiar de 
forma absolutamente gratuita, sin copago, sin pago de matrícula, mediante 
el mecanismo que hemos establecido”, indicó en octubre del año 2015, 
cuando la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que crea una 
nueva “Carrera Docente”, otro punto importante que forma parte de la 
reforma educacional. 
 
A semanas de comenzar con la gratuidad, existía mucha 
incertidumbre respecto a cómo se implementará la educación superior 
gratuita y qué instituciones se verán beneficiadas. 
El gobierno puso como requisito a las instituciones educacionales estar 
acreditadas y no ser sociedades con fines de lucro. 
 
La institución se encuentra actualmente acreditada por cinco 
años y es una sociedad legalmente constituida y declara como una 
“sociedad con fines de lucro”, por lo tanto esta institución queda fuera de 
la gratuidad para este año (2016).  
 
Esto derivó a la alta dirección a tomar medidas dentro de la 
institución, las que básicamente fueron modificar la estrategia que hasta 
el momento era el “Crecimiento de la Institución”, y donde la nueva 
estrategia señalada es “Mantenerse con los estudiantes actuales 
entregando educación de calidad”. 
 
Esto ha provocado dentro de la institución una reducción de los 
presupuestos asignados a los distintos proyectos que existían para cada 
área, derivando esto a la reducción de proyectos en cartera para el año 
2016. No obstante a esto, se han generado medidas para aprovechar  los 
recursos que cuenta la institución y esto se ha manifestado en nuevos 
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proyectos que permitirán optimizar procesos o recursos, tal cual se 









Como se ha mencionado anteriormente, la institución 
actualmente dispone de un proceso engorroso para realizar el pago de 
honorarios docente, donde la información que se requiere para realizar 
los cálculos para el pago, tiene como fuente de datos archivos Excel y 
cuyo desarrollo de este documento (ingreso de información) es realizada 
100% manual. 
 
La información que contiene la documentación base para 
realizar este proceso (MPA-DDD), es el 100% de las programaciones 
académicas a nivel nacional por cada docente, donde a su vez contienen 
los estados de cada clase, pudiendo ser estas; “Clases Realizadas” y “no 
Realizadas”. 
 
El documento “Dice y Debe Decir” (DDD), puede estar presente 
en reiteradas oportunidades mientras el proceso de cálculo de pago 
honorario se encuentre vigente. Como antes ya fue mencionado, este 
documento es desarrollado para realizar correcciones o actualizaciones al 
documento inicial “MPA”, es por este principal motivo que el 
departamento de remuneraciones presenta inconsistencia en los 
resultados de la información que se generan a través del proceso, debido 
a la manipulación constante de los datos y el tamaño o niveles de la 




  La tarea de la construcción de los documentos mencionados 
es realizada por el área académica con el apoyo de las direcciones de cada 
sede. El departamento de remuneraciones sólo se encarga de verificar los 
datos de los docentes y en base a esta planilla realizar los cálculos de 
horas, para posteriormente generar el pago de honorarios 
 
Tal como se comenta anteriormente, todo este proceso está 
soportado por 3 áreas (Académica, Dirección Sedes, RRHH), donde la gran 
cantidad de información, el reproceso constante de información y la 
operación manual de los datos hacen de esto una tarea engorrosa y con 
resultados con alta probabilidad de inconsistencia de datos. 
 
Además de esto se suma, la gran cantidad de tiempo que genera la 
construcción de los documentos y el análisis que se debe realizar, debido 
a la verificación de los estados reales de las clases asignadas a los 
docentes (clases realizadas o no). 
 
Por último mencionar el costo en recursos que presenta este 
proceso, ya que este proceso está subdividido en el desarrollo de 
documento MPA (área académica – dirección de sedes), documento DDD 
(dirección de sedes) y finalmente el departamento de remuneraciones, 
donde esta es la que se lleva la carga más significativa, debido a que se 








La institución no cuenta con una herramienta computacional 
que permita realizar el proceso automatizado de recolección de 
información para el cálculo de horas de clases realizadas por los docentes, 
tampoco cuenta con un apoyo automatizado para determinar los estados 
de las clases(realizadas o no). 
  
La institución dispone de una plataforma propia que permite 
registrar los inicios de sesión por parte los docentes. Este sistema se llama 
“Carpeta Electrónica Docente” (CED), cuya finalidad principal es registrar 
la asistencia de los estudiantes, a su vez y como parte de su funcionalidad 
permite registrar el inicio de sesión por parte del docente. 
 
Esta información es relevante a la hora de analizar el proyecto, debido a 
que serán los datos de entrada para el sistema que pretende automatizar 
el proceso de pago honorarios docentes.  
 
Además de lo anterior, existe como gran oportunidad mejorar 
esta herramienta (CED), principalmente validando la información que se 
ingresa e integrando en las reglas de operación los programas académicos 
que en la actualidad no son considerados dentro del sistema. 
 
El proyecto “Excelencia Operacional” que actualmente la 
institución se encuentra implementado, es una gran oportunidad que 
existe para la mejora que se propone en este informe, debido a que  el 
proyecto tiene como objetivo, mejorar los procesos de cada vicerrectoría, 




Esta propuesta propone agilizar las tareas del departamento de 
remuneraciones, con el propósito de reducir tiempos y costos en el 
proceso de pago de honorarios.  
 
III.3 Identificación cuantitativa de problemas  
Para poder describir o abordar las problemáticas de la 
institución, se desarrollarán una serie de análisis apoyados por 
herramientas de ingeniería que permitirán identificar los sectores o 
procesos que presentan problemáticas, con el fin de poder determinar a 
qué se debe esta situación. 
 
III.3.1 CADENA DE VALOR 
 
Ilustración 7. Modelo Cadena de valor 
 







Infraestructura: 20 sedes a lo largo de todo Chile, cuyos metros 
cuadrados suman 130.000 aproximadamente. Con presencia en 16 
ciudades 
Elaboración del Plan Anual de Trabajo. 
Pintados anual de instalaciones y aulas. 
Mantenimiento del mobiliario estudiantil. 
Gestión de libros contables y estados de cuenta. 
Asesorías legales. 
Contabilidad, Finanzas, Tesorería, Asuntos Legales 
 
Recursos Humanos: Más de 6.000 colaboradores aproximadamente. 
Departamento encargado del pago remuneraciones docente y no docente. 
Proceso automatizado, esto fue implementado debido a la gran cantidad 
de colaboradores que posee la institución, donde la gran mayoría de estos 
son docentes. El monto de la remuneración de estos se debe a las horas 
académicas realizadas, por tanto es indispensable la utilización de la 
información del sistema CED, ya que esta se utiliza como dato de entrada 
del sistema de pago de honorarios docente con el objeto de realizar los 
cálculos de horas realizadas, a su vez determinar el monto a cancelar por 
docente. De lo mencionado anteriormente, se destaca la eficiencia del 
proceso y el ahorro en tiempo y costo al departamento, trayendo como 
beneficio tanto para la institución como a los docentes y colaboradores 
un proceso de pago de remuneraciones en tiempo y sin errores de cálculo. 
Departamento para la selección idónea de postulantes 
Departamento de capacitación, donde cada elaborador a lo menos se le 
asigna una capacitación anual. 
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Departamento de bienestar que se encarga de entregar satisfacción al 
colaborador, más allá de las responsabilidades que tiene la institución 
con él. 
Actividades de entretención a colaboradores. 
Salida días viernes 17.00 horas. 
Seguro de salud complementario 
50% de descuento en el arancel en las carreras de pregrado de la 
corporación Laurate. 
Ambiente de trabajo saludable 
Clima Laboral. 
Reclutamiento, Bienestar, Capacitación, Remuneraciones 
 
Tecnología: Evaluación técnica de hardware y software. 
Equipos sofisticados para las salas de computación. 
Disponibilidad de los distintos sistemas para el apoyo tanto docente, 
como para los estudiantes y colaboradores. 
Matricula online y cero papel. 
Matrículas por tótem 
Sistemas CED. Sistema valiosísimo para para institución, debido a que 
este sistema permite el registro de asistencia de los estudiantes, así como 
además registra los inicios de sesión de clases de los docentes. Esta 
información es utilizada como dato de entrada para el sistema de 
remuneración docente. 
Sistema Remuneración Honorario Docente. Sistema que permite realizar 
el pago de honorarios a los docentes, permitiendo agilizar el proceso de 
pago y entregando información clara, precisa y oportuna. 
Sistema Biblioteca (más de 7.000 libros digitales) 
Isotools (sistema gestión documental) 
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CRM (Customer Relationship management) Administración basada en la 
relación con los cliente, es este caso con los estudiantes. 
Sistemas académicos 
APP Mobile, tanto para estudiantes como para docentes 
PAYROLL (sistema de pago remuneración) 
BlackBoard (Sistemas de clases online) 
Sistema predictivo de deserción estudiantil 
Aranda (Sistema para la gestión de incidencias) 
Sistema Práctica y titulación (seguimiento al proceso de titulación en las 
distintas etapas que contiene)  
FUC (Formulario Único de Comunicación) (Sistema de comunicación del 
estudiante con la institución desde el punto de vista administrativo como 
por ejemplo; incidencias relacionadas la devolución de dinero al 
estudiante) 
PeopleSoft (ERP, módulo de adquisición) 
SAB (Sistema de administración de bodegas, este permite administrar los 
insumos que se utilizan en las clases de taller) 
Domotización de salas en la sede Bellavista. 
Proyectos tecnológicos anuales de cara a al estudiante y a los procesos de 
la institución. 
Equipamiento de última generación de sala de servidores. 
Múltiples enlaces, balanceadores en los servidores para asegurar 
disponibilidad de los servicios 
 
Dirección de sistemas, Dirección de proyectos, Dirección de 






Abastecimiento: Compra de insumos y equipamiento 
Recepción de materiales y/o útiles de escritorio y aula. 
Recepción de nuevos equipos de cómputo. 
Recepción de mobiliario estudiantil. 
Recepción de equipamiento 
 





Marketing: Integración al equipo de directores de carreras de personas 
públicas. 
Publicidad con volantes y Publicidad en la vía pública (publicidad en la 
locomoción colectiva, paraderos y paraderos de estos mismos, 
gigantografías. 
Anuncios en Televisión, radio y medios escritos. 
Página web corporativa con información detallada de los programas 
académicos e infraestructura. 
Presencia en redes sociales. 
Visitas y entrega de información en colegios. 
Presencia en mall’s 
Desarrollo de programas académicos que permiten al estudiante no 
afectar la vida familiar ni laboral (PEV, ONLINE). 
Continuidad de estudios en Universidad Andrés Bello 
Vinculación con el medio. 






Logística: Control anual de existencias de materiales de escritorio. 
Adquisición, Almacenamiento y control de los equipos de cómputo. 
Control anual de existencias de Materiales (insumos, equipamiento, etc.) 
de taller de las distintas carreras. 
Distribución a nivel nacional en las distintas sedes de materiales de apoyo 
en el estudio 
Activo Fijo. 
 
Operaciones: Realización de las actividades de docencia (clases) por parte 
los docentes. 
Control sobre el registro de asistencia del estudiante por parte del 
docente. 
Control de gestión sobre las clases programadas, esto quiere decir, 
asignar estados (dependiendo el motivo) a las clases cuando estas no 
hayan iniciado sesión. 
Control sobre la gestión que realiza el docente. 
Asignar clasificación a los módulos que se identifiquen como diferidos.  
Generación de información de gestión de clases para los distintos 
departamentos de la institución (RRHH, Área académica, Procesos, etc.) 
Todo lo mencionado anteriormente se realiza a través del sistema CED. 
Diseño de carreras técnicas o profesionales, Admisión postulante, 
Elaboración del Plan de estudio del año escolar. 
Elaboración de los horarios de clase. 
Elaboración del cronograma de evaluaciones. 
Actividades extra curriculares. 
Matricula en dos modalidades: online y presencial. 




Convenios con clínicas o servicios gubernamentales de salud para el 
desarrollo de clases prácticas (módulos diferidos) 
Dirección Nacional Académica, Dirección Nacional de Procesos, 
Dirección Nacional de Planificación 
 
Ventas: Desarrollo del proceso de matrículas. 
Descuentos en la matrícula para hermanos que se encuentren estudiando 
en la institución. 
Descuento por institución. 
Gestión del “Crédito con Aval del estado” (CAE) para los estudiantes. 
Institución acreditada (para optar al CAE, la institución debe estar 
acreditada) 
Matrículas online 
Matriculas por tótem 
Dirección Nacional de Matrículas 
 
Post Venta; Portal de empleos para los ex alumnos de la institución. 
Búsqueda de práctica profesional para los estudiantes 
Ferias de trabajo en las distintas ciudades del país (expo empleos) 
Más de 1000 convenios con empresas 
Director Nacional de Desarrollo Profesional 
 
Como se puede observar, esta herramienta permite describir y 
analizar todas las actividades de la institución con el propósito de enfocar 
los programas de mejoramiento, permite identificar y analizar actividades 
estratégicamente relevantes para obtener alguna “ventaja competitiva”. 
 
La ventaja competitiva que posee la institución, es la 
automatización de los procesos, tanto operacionales como académicos, 
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permitiendo a la institución poder participar con orgullo de las 
certificaciones de procesos que realiza la corporación Laureate, cuya 
finalidad es poder certificar la calidad de los procesos internos, debido a 
que esta certificación permite garantizar a la institución que el servicio 
entregado es de óptima calidad. Esta ventaja impacta directamente a los 
estudiantes de la institución. Esto se traduce en una satisfacción y 
fidelización por parte de los estudiantes, lo que conlleva al estudiante a 
tener sentimiento de pertenencia hacia la institución, logrando así tener 
estudiantes orgullosos de ser parte de la institución. 
 
III.3.2 ANALISIS FODA 
 
Este análisis permitirá conocer la situación actual de la 
institución, provenientes tanto del entorno como de la realidad interna, 
rescatando las ventajas que existen, pero también las debilidades y 
posibles riesgos que pudieran existir a futuro. Este análisis se realizará 
con el fin de potenciar las debilidades y amenazas en base a las fortalezas 
y oportunidades que posee la institución. 
 
FORTALEZAS: 
- Institución Profesional Acreditado, tres años, Gestión Institucional 
y Docencia de Pregrado Hasta octubre de 2017. Lo que certifica que 
la institución cumple cabalmente con el servicio ofrecido al 
estudiante.  
- La primera institución en recibir la certificación ISO9001 en el 
2008. Esto demuestra que la institución desde hace mucho tiempo 
que se interesa y se preocupa por la calidad en los servicios 
ofrecidos. Lo que permite entregar prestigio a la institución.  
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- LA institución posee un departamento para la auditoría SOX (Ley 
Sarbanes-Oxley). Esto con el fin de controlar los sistemas de 
mantenimientos de la institución, con el afán de prevenir fraudes. 
Esto permitirá a la institución demostrar que los procesos internos 
se manejan de la mejor manera. 
 
Ilustración 8. Certificaciones de calidad presentes en institución 
 
Fuente: Presentación Semestral Rectoría 
 
- 50 programas educacionales acreditado, lo que se traduce el 90 % 
de los estudiantes cursa una carrera acreditada. Se suman 12 
carreras que actualmente se encuentra en proceso de acreditación. 
- Prestigio (reconocida dentro de los mejores institutos de formación 
técnica profesional a nivel nacional). 
- Perteneciente a la red internacional Laureate International 
Universities, con presencia en educación superior en todos los 
continentes. Con más de 80 instituciones, en 28 países. Una 
institución respaldada por una corporación a nivel mundial, 
permite entregar la confianza necesaria que requiere el estudiante. 
- Institución con la mayor cantidad de estudiantes matriculados. 
Esto permite a la institución ser líder en los procesos de matrícula, 
y de esto se puede deducir que lo que está haciendo la institución 
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actualmente es lo correcto, por lo tanto esta labor permitirá a la 
institución seguir creciendo tanto en estudiantes como 
educacionalmente. 
- 20 sedes a lo largo de todo el país (130.000 metros cuadrados 
aproximadamente de infraestructura). Permite a la institución 
entregar un servicio de calidad de cara al estudiante. 
- Más de 60 carreras técnico profesional en diversas áreas. 
- Infraestructura tecnológica de vanguardia. La institución es su afán 
de entregar un servicio de calidad, requiere de tecnología de punta 
tanto para los servicios entregados hacia los estudiantes como para 
mejorar los procesos de los colaboradores. Lo que permite destacar 
dentro de la competencia. 
- Tasa de empleabilidad después del año de egreso es del 90%. Esto 
permite al estudiante una mayor probabilidad de conseguir una 
fuente laboral una vez terminado su proceso académico. 
 
OPORTUNIDADES: 
- Actualmente la institución se encuentra en el proceso de re 
acreditación. Esto permite certificar que la institución en su afán 
de demostrar que lo que ofrece es lo que se entrega al estudiante, 
busca los caminos para demostrarlo de la mejor manera. 
- Ser la institución educacional líder del país en un plazo de 5 años. 
La institución se proyecta en estos plazos, debido a los nuevos 
lineamientos estratégicos, con el claro objetivo de ser la mejor 




Ilustración 9. Proyección Institucional 
 
Fuente: Presentación Semestral Rectoría 
 
- Necesidad en el país y en el mundo de mano de obra técnica 
- Los institutos educacionales no son cuestionados al ser 
instituciones con fines de lucro. 
 
DEBILIDADES: 
- No forma parte del grupo de las instituciones con gratuidad en la 
educación superior 
- Procesos internos arcaicos. Lo que conlleva a reprocesar 
información, perdida de tiempos y costos. Esto se traduce en una 
disconformidad para los estudiantes. 
- La renuncia permanente de profesores y funcionarios, por razones 
económicas, debido a que la oferta en el mercado (empresas 
privadas) es muy superior a lo que ofrece la institución. 
- Los docentes con tiempo limitado por el hecho de que trabajan 
también en otros establecimientos, a causa del bajo nivel de 
remuneraciones que perciben. 
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- Falta de contratos laborales indefinidos para los docentes, debido a 
que en la actualidad prácticamente la totalidad de docentes son a 
contrato de honorarios. Esto se traduce en una falta de pertenencia 
por parte del docente, lo que conlleva al docente a buscar nuevas 
alternativas laborales. 
- Falta de aceptación por parte de los estudiantes hacia el cuerpo 
docente, debido a la poca rigurosidad que existe sobre las 
competencias que este pudiese tener. Esto trae como consecuencia 




- En el año 2016 entra en vigencia la ley de Gratuidad en la 
educación superior. 
- Posible legislación al Lucro a establecimientos educacionales. 
- Cuestionamiento a la corporación Laureate, donde la institución 
forma parte. Debido a la entrada en vigencia de la ley de gratuidad 
en la educación superior, el gobierno se encuentra revisando cada 
una de sus líneas de negocios ya que esta corporación tiene 
sociedades con fines de lucro que prestan servicios a sus mismas 
instituciones educacionales (universidades). 
- La fuerte competencia externa en el plano de ofertas de 





Bajo los antecedentes que entrega el análisis FODA, se puede 
determinar que la institución es reconocida a nivel nacional como una 
institución de formación técnica profesional de prestigio con una larga 
trayectoria en el rubro de la educación, formando a jóvenes y adultos con 
el objeto de contribuir al desarrollo del país.  
 
Además de esto, se suma las oportunidades que se presentan 
para la institución, ya que estas demuestran claramente poder continuar 
con la formación académica. 
El gobierno actualmente se encuentra en un proceso de 
adaptación a la ley de gratuidad educacional que afecta a las instituciones 
de educación superior, actualmente para la institución esto es una 
debilidad, pero tal como se menciona anteriormente es un proceso de 
adaptación y se cree que en un futuro no muy lejano esta situación 
cambiará favorablemente para la institución.  
La institución se encuentra revisando todos los procesos con el 
objeto de identificar procesos que no correspondan, procesos engorrosos 
o tareas que se reprocesen, esto con el fin de poder automatizar procesos 
que ameriten este cambio. 
Desde el año 2000 en adelante el país ha tenido un fuerte 
crecimiento de instituciones de educación superior, siendo estas 
universidades, institutos profesionales, centro de formación técnica y 
centros de capacitación. Este crecimiento ha representado siempre una 
amenaza para la institución, pero bajo los lineamientos estratégicos que 
se han establecidos, la institución hasta el momento siempre se ha 
mantenido liderando dentro de la competencia. Esto se ve reflejado por la 
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cantidad de estudiantes que mantiene, siendo la institución educacional 
con la mayor cantidad de estudiantes cursando una carrera actualmente.
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III.3.3 ANALISIS PORTER 
 
Este análisis se realizará con el objeto de describir el nivel de 
competencia dentro de la industria de la educación, así como también 
poder determinar la estrategia de negocio. 
 
NUEVOS ENTRANTES  
 
En la actualidad, en el país se ve el crecimiento de los 
establecimientos educacionales, tanto del crecimiento de las instituciones 
establecidas, como de nuevos centros de formación técnico profesional. 
Esto a raíz de la necesidad que tiene el país por formar técnicos o 
profesionales que contribuyan con el crecimiento del país. A su vez, con 
el desarrollo de la sociedad y las distintas exigencias que presenta el país 
en términos laborales, la población requiere de herramientas y 
conocimientos sólidos para poder enfrentar al mundo laboral.  
Bajo el análisis, esta fuerza se puede clasificar como ALTA. 
 
Los nuevos entrantes no representa una amenaza para la 
institución, debido a que como se menciona anteriormente, el crecimiento 
también se ha manifestado en las instituciones establecidas, además de 
esto también se debe considerar el prestigio y la consolidación que se ha 
ganado con los años y esto se ve reflejado en la cantidad de estudiantes 
matriculados en cada uno de los procesos de matrícula que con esto 






PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES 
 
El mercado objetivo de la institución apunta a la clase media 
baja del país, donde la posibilidad de continuar los estudios superiores 
se encuentra presente, pero se deben realizar sacrificios para conseguirlo. 
Esta institución se encuentra catalogada como una de las tres mejores 
instituciones de formación técnica profesional, donde esta opción es la de 
más bajo costo con respecto a las otras dos.  
Bajo el análisis, esta fuerza se puede clasificar como BAJA. 
 
El Poder de negociación de los clientes, es decir, de los 
estudiantes, se puede mencionar que no tienen el poder de negociación 
frente a la institución, debido a que los precios de las carreras son fijados 
con antelación y el mercado de estudiantes es sumamente amplio. 
 
PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 
 
Desde el punto de vista del servicio que entrega la institución, 
los docentes son parte de los proveedores. Bajo esta mirada, se puede 
mencionar que debido a la gran cantidad de profesionales que existe en 
el país, como también al poco nivel de exigencia que se solicita a los 
docentes para entrar a formar parte del equipo de docentes de la 
institución. Existe un gran abanico de posibilidades de profesionales que 
puedan prestar los servicios de docencia. 
Bajo el análisis, esta fuerza se puede clasificar como ALTA. 
 
El poder de negociación con los proveedores se da en gran 
medida por parte la institución, si se considera como proveedor las 
actividades de los docentes, la institución tiene una categorización del 
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profesional, donde se asigna un rango de precios para los valores de horas 
de clase. Los docentes que desempeñan labores académicas dentro de la 
institución no negocian los valores sino que aceptan estas tarifas. 
 
Desde el punto de vista de los proveedores de insumos, existe 
de gran forma la negociación con los proveedores, debido al alto consumo 
de recursos que representa la institución, estos sean materiales de taller 
tanto para las carreras de las escuelas de salud, construcción, etc. Esto 
significa grandes volúmenes de pedido, por lo tanto los precios son en 
base a los volúmenes que se requieran. Además de esto existen contratos 




En la actualidad existen varios centros de capacitación que 
imparten especialidades u oficios, donde a los estudiantes se les entrega 
las herramientas necesarias para poder desempeñarse en alguna 
actividad laboral. 
Bajo el análisis, esta fuerza se puede clasificar como BAJA. 
 
Productos sustitutos, si bien es considerable la cantidad de 
centros de capacitación, estos no debiesen representar una amenaza, 
debido a que los estudiantes que acceden a estos centros educacionales, 
son estudiantes que buscan capacitarse en periodos cortos con el objeto 





RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 
 
En la actualidad existe una gran cantidad de instituciones de 
formación técnica profesional. Esta rivalidad básicamente se da con tres 
grandes instituciones que se encuentran en el mercado incluyendo a la 
institución en estudio. La institución a partir del 2003 cuando se integró 
a la red Laureate tuvo un crecimiento exponencial donde esta se consideró 
dentro de las instituciones líderes. A raíz de esto se fue generando una 
competencia entre las instituciones líderes, donde cada una de ella fue 
modificando sus lineamientos y plan estratégico con el fin de ser líder en 
el mercado. 
Bajo el análisis, esta fuerza se puede clasificar como ALTA. 
 
Como resultados del análisis de las fuerzas de PORTER se 
puede determinar lo siguiente: 
 
La existencia de rivalidad entre los competidores, como se 
menciona anteriormente, la institución se encuentra considerada dentro 
de las tres mejores instituciones de formación técnica profesional en el 
país. Dicho lo anterior, sólo se considera como competencia las otras dos 
instituciones, donde la brecha que existe es mínima, ya que las tres se 
encuentran acreditadas, son reconocidas a nivel nacional, poseen más del 
70% del mercado. 
 
De lo anteriormente descrito, se debe mencionar las barreras 
gubernamentales que en la actualidad están afectando a casi todas las 
instituciones de educación superior, debido a la ley de gratuidad para la 
educación superior, donde actualmente sólo una de ellas (bajo la 
modalidad de centro de formación técnica profesional) se encuentra en 
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condiciones de operar bajo esta nueva ley. De igual forma, si bien esto 
representa es un riego, se debe aclarar que la institución que es parte de 
la gratuidad no cumple con la infraestructura necesaria para soportar la 
magnitud de estudiantes que para las instituciones que no son parte de 
la gratuidad sea realmente significativo. Además de esto, los estudiantes 
para optar a la gratuidad educacional deben clasificar dentro de una serie 
de exigencias que impone esta ley. En síntesis, se estima que la cantidad 
de alumno que deje la institución será muy baja. 
 
 En conclusión, la institución cumple con una calificación 
conveniente en cada una de las fuerzas de PORTER, permitiendo dar una 









III.3.4 DIAGRAMA PARETO 
 
Con el objeto de poder realizar un análisis cuantitativo de uno 
de los problemas que presenta el proceso de pago honorarios docente. Se 
analizará información de las clases programadas por el área académica y 
se determinará la totalidad de clases realizadas por los docentes. Para 
este análisis se extrajo información del sistema CED, donde esta refleja el 
estado en que se encuentran las clases por un periodo de una semana 
(siete días). 
 
Para poder analizar esta información, se debe comenzar 
explicando algunos conceptos que se manejan dentro del sistema CED. 
 
Inicio Sesión: ingreso por parte del docente al sistema CED en horario 
de clases. 
Módulos Diferidos: clases realizadas fuera de las instalaciones de la 
institución, como por ejemplo clases de taller de salud realizada en una 
clínica. Una clase categorizada como módulo diferido permite que el 
docente no tenga la obligación de iniciar sesión en el sistema CED. 
Regularización de Clases: asignación de una justificación a una clase 
que no ha iniciado sesión por parte del docente. 
 
De un universo de 20.000 clases aproximadamente, sólo se 
considerarán las clases no iniciadas y que no sean módulos diferidos. 
 
Con esta información previamente tabulada se realizó el 







Tabla 1. Tabla de Frecuencias de Regularizaciones de Clases 
 
 




Ilustración 10. Diagrama de PARETO 
 
 





En base a los datos que arroja el sistema y según el diagrama 
de PARETO, se puede determinar que más del 60% de las clases que no 
iniciaron sesión aún se encuentran sin regularización, lo que demuestra 
que no se sabe qué pasó con estas clases, pudiendo ser clases realizadas 
o no. En la actualidad este universo de clases queda sin la gestión 
correspondiente, sin tener certeza si los docentes realizaron la actividad, 
lo que perjudica directamente a los estudiantes, debido a que el sistema 
no considera esta clase como una clases realizada lo que implica que el 
cálculo de asistencia se realiza sobre las clases realizadas, perjudicando 
así el porcentaje de asistencia. 
 
Es de responsabilidad de cada sede la correcta ejecución de las 
clases programadas, en el caso de las clases donde no se haya iniciado 
sesión se debe determinar el motivo por el cual no se inició sesión y 
asignar al sistema esta regularización. Esto permitirá tener el control 





III.3.5 MODELO ESTRATÉGICO DELTA 
 
Se realizará el modelo estratégico DELTA, con el objeto de 
centrarse en lo principal que son los estudiantes para determinar como 
la institución puede seducir al mercado que no son parte de la institución 
y como poder retener a los que forman parte. 
 
Ilustración 11. Modelo DELTA 
 












SERVICIO AL CLIENTE 




Tabla 2. Modelo DELTA 
MEJOR PRODUCTO  SERVICIO AL CLIENTE  
SOLUCIÓN TOTAL 
SISTEMA CERRADO  
-Modelo formación 





-Apoyo en el 
financiamiento de las 
carreas  
-Apoyo académico 
-Módulos Tutorías( cursos 
intensivos  orientados 
para estudiantes que 
reprobaron módulos) 
-Bajo Costo. Dentro de la 
competencia es la 
institución más económica 
-Diferenciación. 
Programas académicos 
que se adaptan a las 
necesitadas de los 
estudiantes 
ESTUDIANTES 




MEJOR PRODUCTO  SERVICIO AL CLIENTE  
SOLUCIÓN TOTAL 




capacitados balo el modelo 
de la institución 
-Más económico frente a la 
competencia 
-Mejor  y mayor 
infraestructura 
-Variedad de carreras en 
distintos rubros 
-Casi 100.000 estudiantes 
actualmente cursando 
una carrera 








-Carreras 100% online 
-Módulos Online 
-Institución encargada de 
buscar practica laboral 
-Institución encargada de 




-Relación con el 
estudiante.   
Departamento orientado al 
servicio del estudiante. 
Comunicación constante 
con los estudiantes ya sea 
a través de la intranet o 
servicios disponibles en 
las redes sociales. 
-Integración con los 
Estudiantes.  Ayudantías, 
Búsqueda de prácticas 
laborales, apoyo para los 
alumnos titulados 
-Amplitud Horizontal.  
Correo institucional de por 
vida, Servicio de 
biblioteca, obtención de 
libro y manuales, convenio 
con importantes empresas 
para certificaciones, 
sistema de empleabilidad. 
Acceso Restringido. 
Carreras 100% online 
Mercado Dominante. 
Ferias laborales, Expo 
Empleos 
Propiedad Estándar. Casi 
100.000 estudiantes 
cursando actualmente 
una carrera, Diversidad de 
carreras 
Certificada ISO 9001 
-50 años de experiencia 
Fuente: Documentos Institucionales 
 
 
Bajo esta estrategia se puede determinar que existen muchos 
elementos dentro de la institución que permitirán el crecimiento, ya que 
se puede rescatar múltiples características para determinar un buen 
producto. También la institución presenta herramientas para los 
estudiantes que simplifican tanto la vida del estudiante como la laboral. 
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Se puede advertir una serie de elementos que permiten que los 
estudiantes no abandones la institución, ya sea por características que 
posee la institución que nos los encontrará en otra o bajo la mirada de los 
beneficios o calidad que entrega la institución.  
 
III.4 Oportunidades de mejora  
 
Las oportunidades de mejoras que se pueden identificar se 
encuentran principalmente en el proceso de pago remuneración, a su vez 
en el sistema de registro de asistencia de estudiantes, donde se debe 
validar la información de los estados de las clases programadas por el 
área académica. Están mejoras son las siguientes: 
 
Sistema pago honorario docente: debido a la falta de una plataforma 
tecnológica que apoye al departamento de remuneraciones en el proceso 
de cálculos de horas de clases realizadas por los docentes, se propone 
desarrollar un sistema que permita realizar esta labor permitiendo al 
proceso agilizar las tareas, entregando información oportuna y lo más 
importante confiable. 
Mejoras al sistema CED: para alimentar el sistema de pago honorario 
docente es necesaria extraerla información desde el sistema CED, pero 
para comenzar a utilizar esta información es necesario validarla. Para esto 
es necesario identificar los estados de la totalidad de clases programadas 
que se encuentren en el sistema. Actualmente el sistema no cumple con 





IV. INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 
Esta propuesta de proyecto tiene la finalidad de optimizar el 
proceso de pago honorario docentes, donde en la actualidad este proceso 
es engorroso tanto para la institución como para los colaboradores del 
departamento de remuneraciones, a su vez la información que se utiliza 
para esta tarea no representa fielmente la realidad desde el punto de vista 
de los estados en el que se encuentran las clases. Es por esto que se 
analizará en dos frentes la optimización del proceso: 
 
1.  Automatización del proceso. La primera será la optimización 
o automatización propiamente tal del proceso de pago honorario 
docente. 
 
2.  Validación Datos Programación Académica. Se continuará 
con la validación de los datos sobre las clases de la 
programación académica realizada. Entregada principalmente 
por el sistema carpeta electrónica docente (CED), para lo cual se 








1. AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO 
 
Actualmente el departamento de remuneración posee 6 
colaboradores dedicados exclusivamente al proceso de remuneración, 
donde básicamente las funciones son: 
- Consolidar documentación (MPA-DDD) 
- Validar información  
- Cálculo de horas de clases realizadas por los docentes 
- Proceso pago honorarios (cálculo del monto a pagar según horas 
versus valores de la categoría, cálculo descuento 10%, etcétera) 
 
Este proceso es realizado mensualmente por este departamento, 
donde los resultados de estos demuestran lo engorroso y poco productivo 
que es el proceso al ser manual, debido a la cantidad de personal que se 
requiere para esta tarea y el margen de error que presentan los cálculos 
de horas de clases, ya que uno de cada cuatro docentes demuestra 
disconformidad en los pagos, debido a los errores que presentan los 
cálculos de las horas realizadas por los académicos. 
 
Para cuantificar los costos actuales que se desembolsan en 
términos de recursos humanos sobre el departamento de remuneración, 
se realizará una proyección anual sobre las remuneraciones, bonos y 




Tabla 3. Sueldos Brutos Mensuales Actuales de Colaboradores de Remuneraciones 
 
Fuente: Departamento Remuneraciones 
 
Para entender esta tabla, se puede mencionar que; de los 6 
colaboradores, no todos tienen las mismas rentas mensuales, debido a 
que los que perciben mayor renta, se debe a que llevan más tiempo en la 
institución. La institución por política aumenta el sueldo todos los años 
en el mes de Mayo, mediante el valor que refleje el IPC (Índice de Precios 
al Consumidor). El monto total por concepto de renta mensual del 
departamento asciende a $3.980.000.-.  
 
El desglose del gasto del departamento por concepto de 
remuneración y beneficios es el siguiente: 
 
Colación: como beneficio, la institución entrega a todos los colaboradores 
ticket de restaurant de la empresa Sodexo cuyo monto asciende a $2.500 
diarios, esto corresponde a $50.000 mensuales, en donde la totalidad de 
estos por el departamento mensual corresponde a $300.000.-. 
 
Sala de Cuna: dos de los seis colaboradores reciben beneficio mensual 
por sala cuna, debido a que se encuentran con fuero maternal, donde este 
monto asciende a $150.000 mensuales por colaborador, donde la 
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totalidad por el departamento mensual es de $300.000.- (se debe tener 
en consideración que estos beneficios son transitorios, debido a que 
ambas colaboradores terminan con este beneficio el próximo año, 
específicamente en el mes de febrero). 
 
Bonos: todos los colaboradores reciben bonos por fiestas patrias y fin de 
año, donde por cada bono corresponde a un monto de $50.000.-. Estos 
beneficios se entregan una vez al año, por lo tanto no debe ser 
considerado en la proyección mensual. 
 
Como se refleja en la imagen anterior, se puede apreciar que los 
costos en remuneración mensuales (considerando los beneficios) que 
refleja el departamento asciendan a la suma de $ 4.580.000.-. Dentro de 
esta suma no se consideran los bonos de septiembre ni de fin de año, 
debido a que la proyección es mensual. 
 
Tabla 4. Sueldos Brutos Anuales Actuales de Colaboradores de Remuneraciones 
 
Fuente: Departamento Remuneraciones 
 
En la imagen anterior se puede apreciar que los costos totales 
anuales del departamento ascienden a la suma de $ 55.560.000.- Para 
esta proyección se consideraron los bonos de Septiembre y fin de año. 
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El sistema propuesto pretende optimizar en tiempo y costos el 
proceso, por lo que reducirá la cantidad actual de colaboradores del 
departamento. 
 
Se necesita un colaborador para poder operar el sistema y si el 
departamento por política utiliza un colaborador por zona (norte, centro, 
sur), se puede determinar que sólo serán necesarios tres colaboradores 
para poder operar el sistema. 
 
Bajo esta premisa, se puede realizar la proyección tanto 
mensual como anual, lo que se puede evidenciar de la siguiente manera: 
 
Tabla 5. Sueldos Brutos Mensuales Propuestos de Colaboradores de 
Remuneraciones 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
El costo mensual del departamento por concepto de 
remuneración será de: $2.400.000(se incluyen los costos sala cuna). Se 
incluyen los colaboradores que tiene el beneficio de sala cuna, debido a 
que el costo de desvincular una persona con fuero maternal es mayor que 
a una sin fuero. Además de esto y con el fin de reducir los costos, se 
mantiene al colaborador con menor renta ($650.000.-) 
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Tabla 6. Sueldos Brutos Propuestos Anuales de Colaboradores de Remuneraciones 
Fuente: Elaboración Propia 
 
El costo anual del departamento por concepto de 
remuneración será de: $29.100.000. (Se incluyen los montos de sala 
cuna y bonos). Lo que demuestra que anualmente el sistema propuesto 
permitirá tener una reducción anual del 48% de los costos actuales 
que presenta el departamento por concepto de remuneración. 
 
Además de la reducción de costos que presenta esta propuesta, 
también permitirá reducir los tiempos del proceso. 
 
Los tiempos actuales en días que se requieren para realizar el 
proceso de remuneración docente detallado por colaborador de este 
departamento se pueden determinar de la siguiente manera: 
 
Tabla 7. Cantidad de Días en Actividades por Colaborador Actual 
 
Fuente: Departamento Remuneraciones 
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Según la información entregada por el departamento de 
remuneraciones, indica lo siguiente; reunir, validar e ingresar la 
información de la documentación requiere de 4 días, realizar los cálculos 
de horas realizadas por los docentes requiere de 8 días, realizar los ajustes 
a las modificaciones informadas por el documento DDD requiere de 5 días 
y realizar los cálculos propios al proceso de pago de honorarios requiere 
3 días. Esto suma 20 días hábiles, lo que significa que los colaboradores 
mensualmente se encuentran 100% dedicados a este proceso. 
 
El sistema propuesto requiere de 3 colaboradores para su 
operación, debido a que se debe continuar con la división por zonas que 
exige el departamento, según se muestra en la imagen a continuación, se 
demuestran los tiempos en días que requerirá cada colaborador para 
realizar el proceso de remuneraciones: 
 
Tabla 8. Cantidad de Días en Actividades por Colaborador en Propuesta 
Fuente: Departamento Remuneraciones 
 
Según esta información, el sistema permitirá al departamento 
de remuneraciones disminuir de 20 a 5 días el proceso de pago 
remuneración docente, lo que se traduce en un 75% de disminución del 
tiempo por colaborador. 
 
Si se realiza la suma lineal de los días, el sistema permite 
reducir de 120 a 15 días la totalidad del trabajo para este proceso, lo que 
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se traduce en una disminución total de un 88% de los tiempos actuales 
versus al sistema propuesto. 
 
Bajo estos antecedentes, se puede determinar que sólo con un 
operador del sistema se podría realizar todo el proceso de pago 
remuneración docente, debido a que la suma total de días para este 
proceso con 3 colaboradores es de 15 días y se debe tener en cuenta que 
un colaborador al mes trabaja 20 días, esto quiere decir que, un 
colaborador utilizando el sistema propuesto podría desarrollar todo el 





2. VALIDACIÓN DATOS PROGRAMACIÓN ACADÉMICA 
 
Es de consideración la cantidad de horas de clases asignadas a 
docentes que no son realizadas por estos, pero a su vez son canceladas 
íntegramente por la institución. Esto afecta directamente a los 
estudiantes, ya que la institución tiene por obligación realizar cada una 
de las clases que se asignen en el programa académico, y esto en la 
realidad no ocurre de esta manera. Muchas de estas clases no son 
recuperadas y quedan pendiente por realizar, cosa que jamás eso ocurre 
y los más perjudicados son los estudiantes. 
 
Por otro lado, también se pone en riesgo a la institución, debido 
a que existe una alta probabilidad que los estudiantes comiencen a exigir 
la realización de las horas de acuerdo al programa académico, pudiendo 
terminar esto en una demanda colectiva judicial. 
 
También se ven afectados los beneficios que debiese percibir la 
institución, ya que se están cancelando servicios académicos que no se 
están realizando, pudiendo asignar estas salidas de dinero a profesores 
ayudantes que pudiesen realizar las clases pendientes o destinar estos 
recursos a cubrir necesidades de la institución que por algún motivo no 
hayan asignado presupuesto. 
 
Para determinar cuantitativamente estos casos, se analizó el 
comportamiento de todas las sedes de la institución a nivel de los estados 
en que se encuentran las clases, pudiendo ser estos; “Con inicio de 
sesión”, “Sin inicio de sesión”.  
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Se tomó una muestra de la información que dispone el sistema 
CED sobre las clases programadas en relación a los inicios de sesión que 
presenta la programación académica en un rango de una semana (7 días) 
del mes de junio del año en curso (2016), los resultados fueron los 
siguientes: 
 
Tabla 9. Cantidad de clases pedagógicas programadas dentro de una semana 
 
Fuente: Sistema Carpeta Electrónica Docente 
 
De los resultados que se muestran en la imagen se puede ver 
que 5.105 clases no iniciaron sesión de un total de 20.585 clases dentro 
de un periodo de una semana. De estas clases sin inicio de sesión no 
todos representan “clases no realizadas”, debido a que el sistema CED 
permite realizar gestión sobre las “clases no realizadas”, pudiendo asignar 
una regularización a la clase que determinará si esta es una “clase 





Ilustración 12. Opciones de regularizaciones de clases 
 
Fuente: Sistema Carpeta Electrónica Docente 
 
De las alternativas de regularización de clases, sólo se puede 
determinar una “Clase no Realizada” si esta tiene asignada la alternativa 
“Docente Ausente” y no se haya recuperado, las demás alternativas por 
regla de negocio son “clases realizadas”, debido a esto, sólo se debiese 
considerar las clases “Docente Ausente”, pero también se encuentran las 
clases que no han sido regularizadas, es decir, no han sido gestionadas 
por los encargados de sede. 
 
 De las clases que no han sido gestionadas, muchas de ellas 
quedan sin saber que sucedió en la realidad, donde la información que 
arroja el sistema CED es de “clases no iniciadas”, en circunstancias que 
pudiesen haberse realizado correctamente. Esta tarea es de 
responsabilidad de cada sede, donde ellos asignan personal exclusivo 
para esta gestión. 
 
Siguiendo con el análisis y con la misma muestra de datos, se 








Fuente. Sistema Carpeta Electrónica Docente 
 
De todas las clases que no han iniciado sesión (5.102), sólo 352 
corresponde a “Docente Ausente” sin recuperación de clases, todas las 
restante son clases sin gestionar, siendo estas sin regularización (RS) y 
en blanco. 
 
De las clases categorizadas como “sin regularización” estas son 
clases que no han sido iniciadas y tampoco han sido regularizadas, es 
decir, no ha sido justificado el motivo por el cual no iniciaron sesión. Para 
las categorizadas como “en blanco” esto puede deberse a asignaturas que 
no requieren gestión, tales como; “ONLINE”, “Diferido”, cuya definición es 
la siguiente: 
 
ONLINE: asignaturas que no son presenciales tanto para el alumno como 
el docente. Se dictan de manera virtual y a través de internet. 
 
Diferido: Asignatura que no se dictan en las instalaciones de la 
institución, estas en su gran mayoría corresponden a asignaturas de la 
escuela de salud, debido a que estas carreras gran parte del programa 
académico corresponde a prácticas en centros de salud. 
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No es posible determinar cuantitativamente cuales son estas 
clases, debido a que en el sistema CED no existe una clasificación para 
esto, por lo tanto, con los datos de la muestra sólo  se puede indicar que 
estas clases no tienen ningún tipo de gestión y que por lo tanto no se tiene 
certeza si se realizaron o no. 
 
Dicho lo anterior, para poder hacer un análisis en términos 
económicos, esto se centrará sólo en las clases que “a ciencia cierta” 
clasifiquen en la categoría de “clases no realizadas”, es por esto que sólo 
se considerarán las clases regularizadas como “Docente Ausente” del 
universo de clases sin inicio de sesión, es decir, 352 clases de un total de 
5.105 que corresponden a “clases sin inicio sesión”. 
 
Para determinar el valor hora de cada clase, para cada uno de 
los docentes se debe asignar a una clasificación que según criterio deberá 
corresponder a su preparación académica, estudios adicionales, 
experiencia, etc. Esta clasificación es proporcionada y diseñada por el 
área académica. 
 
Estas clasificaciones están asignadas por letras, desde la “A” 
hasta la “E”, siendo esta última una clasificación fuera de rango (esta 
clasificación es asignada a módulos que representan un oficio, como por 




Tabla 11. Rango de valor hora por clasificación docente 
 
Fuente. Área académica 
 
Según la información entregada por el área académica, la 
población de los docentes corresponde a los valores indicados en tabla 
anterior.  
Bajo estos valores se asumirán los montos que ascienden los 
pagos a las “clases no realizadas”. 
 
Tabla 12. Detalle cantidad horas programadas v/s valor hora 
 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
Lo que se puede determinar en base a esta tabla es que durante 
la última semana de junio se canceló por concepto de pago de 





Si se considera que esta muestra es sólo para una semana, es 
un monto importante a considerar, pero si esto se analiza para el mes o 
todo el año las cifran serían las siguientes: 
 




Fuente. Elaboración Propia. 
 
En la tabla anterior se muestra los montos anuales sólo para 
las clases regularizadas como “docentes ausente”, que de cierta forma se 
sabe a ciencia cierta que estas son clases que no se han realizado y por 
ende debiesen tener una recuperación de clase y en el caso de no ser 
recuperadas, debiesen ser descontadas de los honorarios de las horas 
realizadas por el docente.  
 
Tabla 14. Cantidad de clases iniciadas, regularizadas y sin regularización. 
 
 




Como se puede observar en la imagen anterior, se muestra las 
cantidades de todas las clases indicando el estado de regularización, 
considerando además, si estas fueron iniciadas, si no tuvieron inicio de 
sesión o no se regularizaron. 
 
Bajo el punto de vista de las clases no realizadas, no existe 
discusión para las clases que se iniciaron correctamente (13.287), debido 
a que se entiende que si hubo inicio de sesión estas clases se realizaron 
correctamente, para las clases que no tuvieron inicio de sesión, pero 
fueron regularizadas, tampoco existe discusión, debido a que ya se 
encuentran categorizadas, por lo tanto, se sabe cuál de estas es una clase 
realizada y cual no. Se debe recordar que se clasifica como una “clase no 
realizada” toda aquella que se encuentre regularizada con la opción 
“Docente Ausente”. 
 
Bajo esta mirada, las clases categorizadas “Sin Regularización” 
indican que son clases que no iniciaron sesión por parte del docente, pero 
que tampoco tiene una regularización. Según lo que se demuestra en la 
imagen, la cantidad para estas clases es de 3.808 una cantidad no menor 
si se piensa que se requiere determinar qué es lo ha sucedido con estas, 
con el fin de determinar el pago de honorarios del docente. 
 
Según la experiencia del área académica indica que el 70% de estas clases 
se regularizará al término del módulo. Esto quiere decir que el 30% de 
estas clases no se sabe ni se tendrá conocimiento si estas fueron 





Tabla 15. Cantidad de clases a considerar como “No Regularizadas” 
 
Fuente. Elaboración Propia. 
 
Para poder cuantificar parte de estas clases y bajo el universo 
de clases que se sabe que no tienen regularización (1.142,4), sólo se 
tomará el 50% asumiendo que estas clases el docente no las realizó, ya 
sea por ausencia o por otro motivo. 
 
Tabla 16. Cantidad de clases a considerar como “No Realizadas” 
 
Fuente. Elaboración Propia. 
 
El valor que arroja para las clases “no realizadas” es de 571,2, 
bajo este valor se asumirán los montos que ascienden los pagos con 
respecto a las clases “no realizadas”. 
 
Tabla 17. Detalle cantidad horas programadas v/s valor hora 
 
 
Fuente. Elaboración Propia. 
 
Lo que se puede determinar, es que si se considera sólo el 50% 
de las clases que no se sabe a ciencia cierta qué pasó con ellas, se puede 
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mencionar según lo que indica la tabla es que durante la última semana 
de junio se canceló por concepto de pago de honorarios docentes el 
monto de $ 3.028.788 a funcionarios que no realizaron esta 
actividad. 
 
Si se considera que esta muestra es sólo para una semana, es 
un monto importante a considerar, pero si esto se analiza para el mes o 
todo el año las cifran serían las siguientes: 
 
 
Tabla 18. Montos adicionales al pago docente. Clases sin regularización 
 
Fuente. Elaboración Propia. 
 
De estos resultados, si se considera el monto anual para las 
clases que no se regularizaron más el monto anual de las clases que se 
sabe realmente que no se realizaron (regularizadas como docente 
ausente), se puede observar lo siguiente: 
 
Tabla 19. Monto total anual de pago de remuneración adicional docente.  
 
Fuente. Elaboración Propia. 
 
 
La suma total asciende al monto no depreciable de $ 
195.810.720 anual por concepto de clases “no realizadas” por los 
docentes de la institución. 
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Debido a estos resultados, se puede demostrar concretamente 
que es de suma relevancia establecer un control riguroso sobre la 
ejecución de las programaciones académicas, conociendo la totalidad de 
estos con sus respectivas reglas de operación. Además de esto, es de vital 
importancia implementar un sistema que permita automatizar el proceso 
de pago honorario docente, con el propósito de agilizar y disponer de 
información confiable, integra y oportuna. 
 
MEJORAMIENTO O ACTUALIZACIÓN AL SISTEMA CED 
 
Como parte de la solución de esto, es la implementación de un 
control sobre la ejecución de las clases. Como se ha dicho anteriormente, 
se debe modificar el sistema CED con el objeto de integrar validaciones 
cruciales que permitirán saber con exactitud, cuales son las clases 
realizadas y cuales no se realizaron, indicando quienes son los 
responsables de cada una de ellas. La realización de esto, permitirá al 
proceso de pago honorario docente del departamento de remuneraciones 
obtener como resultado el 100% de la programación académica con sus 
respectivos estados. 
Para determinar parte de las validaciones que se debe 
implementar en el sistema, es necesario conocer los programas 
académicos que no se están considerando actualmente, con el objeto de 
implementar las reglas de operación de los programas para cada uno de 
ellos.  




 Tutorías: Estos programas, consisten en la realización de cualquier 
módulo o ramo en periodos de tiempo mucho más acotado a los 
módulos de programación académica de jornada diurna o 
vespertina. Estos se crearon con la intención de apoyar al 
estudiante que reprobó el ramo.  
 Remediales: programas académicos para el apoyo del estudiante. 
Estos programas se crearon con el objeto de apoyar al docente, 
dictando una clase paralela a la del docente, pero realizada por un 
ayudante. Estas clases comúnmente son llamadas “Ayudantías” 
 Módulos Online: programas o clases que son impartidas a través 
de la plataforma BlackBoard (software educacional a distancia) 
cuya principal característica es que no son presenciales. 
 
VALIDACIONES SISTEMA CED 
Las validaciones que se deben implementar, serán las 
siguientes: 
 Integrar al sistema una alerta que se muestre por pantalla, donde 
informe sobre las clases que no se han realizado y tampoco 
regularizado. Esto permitirá conocer el 100% de los estados de las 
clases. 
 En la finalización del módulo-sección, denegar al docente el cierre 
de este, si no ha cumplido con la totalidad del programa académico. 
Pudiendo ingresar algún estado de clases, con el objeto de saber si 
esta corresponde a una clase realizada o no. Esto permitirá conocer 
el 100% de los estados de las clases. 
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 Integrar los programas académicos, tales como, tutorías, 
remediales al sistema CED, con el objeto de aplicar correctamente 
las reglas de operación para cada uno de ellos. Esto permitirá darle 
consistencia a la información que entrega el sistema CED, debido a 
que actualmente son consideradas, pero no existe regla de negocio 
para estas. 
 Integrar reglas de operación para los módulos online. Actualmente 
el sistema CED integra los módulos online, pero para estos no se 
han implementado las reglas de operación del programa, como por 
ejemplo; los estudiantes pueden registrar asistencia en un día 
feriado o un domingo) 
 Lo anteriormente señalado, permitirá cubrir las mejoras que se 
deben realizar al sistema CED, cuyo propósito es; identificar la totalidad 
de programas académicos con sus respectivos estados, además de 
implementar reglas de operación a módulos que actualmente el sistema 
reconoce, pero terminan entregando resultados incorrectos, debido a su 
forma de operar. 
Para completar la solución a la problemática, se debe modelar y 
diseñar un sistema acorde a los procesos institucionales, que permita al 
departamento de remuneraciones apoyar de gran forma el proceso de 





IMPORTANCIA DE LAS VALIDACIONES AL SISTEMA CED 
Actualmente el sistema CED, permite finalizar un módulo 
académico sabiendo que no todas las clases fueron realizadas, es más, 
permite terminarlo sin conocer con exactitud el estado de todas las clases, 
como por ejemplo; las clases que no han iniciado por el docente  y 
tampoco han sido regularizadas por parte del supervisor o normalizador.  
Examinando los datos del sistema CED a nivel nacional y para 
el año 2015, se pudo cuantificar las clases que se encuentran en esa 
modalidad. 
Tabla 20. Cantidad de clases no iniciadas ni regularizadas del año 2015 
MES CANTIDAD 
Enero                     -    
Febrero                     -    
Marzo              4.923  
Abril              5.896  
Mayo              5.969  
Junio              6.307  
Julio              5.465  
Agosto              5.196  
Septiembre              5.949  
Octubre              6.853  
Noviembre              6.042  
Diciembre              6.689  
TOTAL            59.289  
 Fuente. Sistema CED. 
 
Es base a los resultados que entrega el sistema CED para el año 
2015, se puede realizar una proyección para el año 2016 utilizando como 
herramienta de ingeniería el método “Regresión Lineal”. Esto con el objeto 
de pronosticar mensualmente las cantidades de clases en esta situación 
para el 2016. 
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No se consideró dentro del análisis los meses de enero y febrero, 
debido a que en estas fechas no existe programación académica, por lo 
tanto, no existen clases programadas. Además de esto, al ser 
considerados dentro del análisis afectaría en el resultado del pronóstico, 
entregando una tendencia que no representa realmente la realidad. 
Ilustración 13. Gráfico dispersión clases no iniciadas ni regularizadas 
 
Fuente. Elaboración Propia. 
 
 
Ecuaciones regresión lineal 
 
X: Cantidad de clases no iniciadas y no regularizadas 
Y: Mes 
 
X Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 





Tabla 21. Pronóstico 2016 Clases no iniciadas y sin regularización 
MES CANTIDAD 
Marzo                 5.384  
Abril                 5.505  
Mayo                 5.626  
Junio                 5.747  
Julio                 5.868  
Agosto                 5.989  
Septiembre                 6.111  
Octubre                 6.232  
Noviembre                 6.353  
Diciembre                 6.474  
TOTAL              59.289  
Fuente. Sistema CED. 
 
Es de suma relevancia establecer validaciones al sistema CED, 
ya que según lo valores que entrega el sistema para el año 2015, junto 
con el pronóstico para el año 2016, se puede apreciar que existe una 
importante cantidad de clase que no se realiza gestión sobre ellas, donde 
no se conoce que es lo que sucedió realmente con estas clases. 
 Al aplicar las mejoras al sistema CED, permitirá controlar el 
estado de todas las clases, en donde, se podrá conocer con exactitud el 
estado de las clases, permitiendo además conocer si estas clases no 
fueron realizadas, debido a una ausencia del docente, lo que en 
consecuencia permitirá a la institución realizar los descuentos de horas 





FUNCIONALIDADES SISTEMA PAGO HONORARIO DOCENTE A 
IMPLEMENTAR 
Para esto, se debe comenzar identificando las funcionalidades 
que debe contener el sistema: 
 Integración con el sistema CED: se utilizará la información del 
sistema CED como dato de entrada para el sistema propuesto, con 
el propósito de conocer la programación académica, tanto la 
programación pasada como la futura. Esta información, además 
incluirá los estados de cada una de las clases, permitiendo 
identificar las clases realizadas como no realizadas. 
 Integración con sistema Intranet AIEP: Toda sistema que sea 
institucional, debe ser visualizado desde el sistema Intranet, debido 
a esto, el sistema propuesta debe ser embebido por el sistema 
Intranet. 
 Cálculo de horas realizadas por docente versus programación 
académica: Identificar la totalidad de clases de la programación 
académica, verificando los estados de cada una de ellas, 
permitiendo así, determinar con exactitud los pagos a realizar. 
 Módulo de pago honorario: funcionalidad del sistema, que 
permitirá realizar el pago de honorario docente, permitiendo 
realizar los cálculos de impuestos asociados. 
 Reportes: el sistema entregará información relevante de los 
docentes, clases realizadas, clases no realizadas, histórico de pago, 
etc. 
 Mantenedor docentes: funcionalidad que permitirá agregar, editar 
o dar de baja del sistema a un docente. 
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 Mantenedor usuarios: funcionalidad que permitirá agregar, editar 
o dar de baja del sistema a un usuario. 
 Mantenedor de perfiles: funcionalidad que permitirá agregar, 
editar o dar de baja del sistema a un perfil. 
 Mantenedor de módulos-sección: funcionalidad que permitirá 
agregar, editar o dar de baja del sistema a un módulo o una sección. 
Consolidando las mejoras realizadas al sistema CED, más el 
sistema de pago honorario docente utilizando como dato de entrada la 
información del sistema CED, permitirá a la institución dar una real 
solución al proceso del departamento de remuneraciones, obteniendo 
mejores resultados de manera confiables, eficiente e integra. 
Para realización de las mejoras aplicadas al sistema CED y la 
creación del sistema de pago honorario docente integrando todas las 
funcionalidades anteriormente descritas, se contemplan los siguientes 
recursos: 
 Recursos Humanos 







Para la realización de este proyecto, se requiere de la 
contratación de distintos profesionales del área de tecnología de la 
información, con el fin de poder de asegurar el cumplimiento por etapas 
del desarrollo del proyecto. 
Los profesionales se detallan a continuación: 
 
Tabla 22. Detalle personal necesario para el desarrollo del proyecto 
Actividades Tareas Cantidad Cargo 
Análisis, Diseño, Operación 
y Capacitación 
Dirección, control y capacitación 1 Jefe Proyecto 
Levantamiento requerimiento, 
análisis de los procesos 1 Analistas de Sistemas 
Desarrollo e 
Implementación 
Desarrollo 2 Analistas de Sistemas 
Diseño codificación 1 Arquitecto TI 
Pruebas Certificación sistema 1 Analista Testing(QA) 
Mantenimiento 
Mantención servidor 1 Analista Plataforma 
Mantenimiento bases de datos 1 
Administrador base 
de datos (DBA) 
Servicio Soporte Aplicativo Mantención aplicativo 1 Analistas de Sistemas 
Fuente. Elaboración Propia. 
 
 
El color de cada tarea que se muestra en la tabla anterior (22), 
representa responsabilidad de los recursos para las siguientes tablas 
números 26-27-28-29 del punto “costos fijos remuneración personal 







Para poder desarrollar la herramienta tecnológica y una vez 
terminada y puesta en ambiente de producción, se requiere del 
equipamiento computacional para esto. Este hardware debe ser idóneo, 
donde permita dar soporte al alto consumo de servicio que permita 
entregar el sistema de pago honorario docente. 
El equipamiento será el siguiente: 
Tabla 23.  Equipamiento necesario para el desarrollo del proyecto 
Servidor Aplicación   Servidor Pruebas 
Procesador Intel Xenon 2,53Ghz   Procesador Intel Xenon 2,53Ghz 
Memoria RAM 16 Gb   Memoria RAM 16 Gb 
Disco Duro 500 Gb   Disco Duro 500 Gb 
Interfaz Red     Interfaz Red   
Windows Server 2008 R2     Windows Server 2008 R2   
SQL Server 2008 R2 N/A   SQL Server 2008 R2   
        
Servidor Base Datos   Servidor Certificación 
Procesador Intel Xenon 2,53Ghz   Procesador Intel Xenon 2,53Ghz 
Memoria RAM 16 Gb   Memoria RAM 16 Gb 
Disco Duro 2 Tb   Disco Duro 500 Gb 
Interfaz Red     Interfaz Red   
Windows Server 2008 R2     Windows Server 2008 R2   
SQL Server 2008 R2     SQL Server 2008 R2   
          
Notebook       
Procesador Intel I7       
Memoria RAM 4 Gb       
Disco Duro 500 Gb       
Windows 7         
  











    
Software 
Licencia Cantidad 
Licencia Windows Server 2008 R2 4 
SQL Server 2008 R2 3 
Licencia Windows 7 Profesional 6 
Licencia Microsoft Visual Studio 2010 6 
Fuente. Elaboración Propia. 
 
MOBILIARIO 
Se debe considerar la infraestructura de donde se concentrará 
el personal del proyecto. 
Para esto se requiere de los siguientes inmuebles: 
Tabla 25. Mobiliario necesario para el personal del proyecto 
Equipamiento Oficina 
Mobiliario Cantidad 
Escritorio Analista(6 puestos) 1 




Fuente. Elaboración Propia. 
 
Lo señalado anteriormente, será la inversión inicial para el 
desarrollo del proyecto. 
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Una vez determinado cuales serán todos los recursos que se 
necesitarán para el desarrollo del proyecto, se debe continuar 
especificando los costos asociados a cada recurso y costos asociados 
adicionales que pudiesen tener. 
 
COSTOS FIJOS REMUNERACIÓN PERSONAL ASOCIADO A LA 
PROPUESTA 
Según lo señalado anteriormente, se identificaron los cargos y 
las cantidades de personal necesario para el desarrollo de esta solución.  
Para poder determinar los costos de estos recursos, se debe 
realizar una planificación, con el propósito de estimar con mayor 
precisión los tiempos de participación de cada uno de ellos, a su vez 
determinar la duración total del proyecto. 
 
Tabla 26. Planificación Proyecto (Carta Gantt) 
  MESES 
ETAPAS 1 2 3 4 5 6 
Análisis y Diseño             
Desarrollo             
Pruebas e Implementación             
Capacitación             
 Fuente. Elaboración Propia. 
Los participantes de la etapa de “análisis y diseño” se 
consideran durante todo el proyecto, debido a que estos llevarán la 
gestión y control de la solución. 
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Los participantes de la etapa de “desarrollo” se incorporarán a 
partir del tercer mes, debido a que para esas fechas se planifica tener listo 
el modelo del sistema. 
Los participantes de la etapa “pruebas e implementación”, se 
incorporarán a partir de la cuarta semana, ya que para estas fechas se 
tiene pronosticado entregas por parte de los desarrolladores. 
Para la fase de capacitación, se utilizará al personal encargado 
del proyecto, para este caso será el jefe de proyectos quién participará 
durante todo el proyecto. Esta capacitación será tanto para el sistema de 
remuneraciones como del sistema CED. 
En base a estos antecedentes se realizó un cuadro indicando los 
costos que tiene asociado cada cargo.  
Tabla 27. Costos RRHH 




 x Meses 
Jefe Proyecto $2.140.000 $1.803.000 $50.000 6 $12.840.000 $300.000 
Analistas de sistemas $1.415.000 $1.204.000 $50.000 6 $8.490.000 $300.000 
Analistas de sistemas $1.415.000 $1.204.000 $50.000 4 $5.660.000 $200.000 
Arquitecto TI $1.810.000 $1.504.000 $50.000 4 $7.240.000 $200.000 
Analista Testing(QA) $1.415.000 $1.204.000 $50.000 3 $4.245.000 $150.000 
Fuente. Departamento Remuneraciones 
 
El cuadro anterior determina los costos totales por cargo, en 
relación a la participación en el proyecto. Bajo estos totales se rescatarán 





Tabla 28. Costos Totales RRHH 
Cantidad 
Sueldos B.  
x Meses 
Colación x Meses 
Sueldos B.           
x Cantidad 
Colación x Cantidad 
1 $12.840.000 $300.000 $12.840.000 $300.000 
1 $8.490.000 $300.000 $8.490.000 $300.000 
2 $5.660.000 $200.000 $11.320.000 $400.000 
1 $7.240.000 $200.000 $7.240.000 $200.000 
1         $4.245.000 $150.000 $4.245.000 $150.000 
  TOTALES $44.135.000 $1.350.000 
Fuente. Departamento Remuneraciones 
Es importante destacar que el proyecto, además de los recursos 
mencionados anteriormente, necesitará participación de otros 
especialistas TI. Estos no se consideran dentro de los costos del proyecto, 
debido a que la institución cuenta con estos especialistas que forman 
parte de su nómina de colaboradores. De igual forma, se deben planificar 
los tiempos de estos colaboradores, con el objeto de asegurar 
disponibilidad de los recursos. 
Tabla 29. Colaboradores de planta 
Cantidad Cargos 
1 Analista Plataforma 
1 Administrador Base de Datos (DBA) 
1 Analistas de sistemas 





COSTOS HARDWARE/SOFTWARE ASOCIADO A LA PROPUESTA 
A continuación se determinará en detalle los costos que tiene el 
equipamiento tecnológico, en base a las cantidades mencionadas 
anteriormente que se requieren para la realización del proyecto. 
Tabla 30. Equipamiento TI Proyecto 
Equipos Cantidad Precio Totales 
Servidor 4 $500.000 $2.000.000 
Notebook 6 $350.000 $2.100.000 
   $4.100.000 
Fuente. Dirección plataformas 
Tabla 31. Software proyecto 
Software Cantidad Precio Totales 
Licencia Windows Server 2008 R2 4 $975.000 $3.900.000 
Licencia SQL Server 2008 R2 3 $381.000 $1.143.000 
Licencia Windows 7 Profesional 6 $135.000 $810.000 
Licencia Microsoft Visual Studio 2010 6 $1.312.500 $7.875.000 
   $13.728.000 
Fuente. Dirección plataformas 
COSTOS IMPLEMENTACIÓN DE OFICINA ASOCIADO A LA 
PROPUESTA 
Los costos de mobiliario deben ser considerados, debido a que 
la institución cuenta con el espacio disponible para ubicar al equipo del 
proyecto, pero no dispone del mobiliario necesario para cumplir con las 
tareas diarias del equipo del proyecto. 
Tabla 32. Costo Mobiliario 
Equipamiento Oficina Cantidad Precio Totales 
Escritorio Analista(6 puestos) 1 $380.000 $380.000 
Escritorio JP 1 $120.000 $120.000 
Cajoneras 6 $110.000 $660.000 
Teléfonos 6 $30.000 $180.000 
Sillas 6 $40.000 $240.000 
   $1.580.000 
Fuente. Dirección mantenimiento 
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Se debe mencionar, que actualmente existe una ubicación 
disponible dentro de la institución para poder desarrollar el proyecto con 
el equipo de recursos humanos que lo integra. 
Según el análisis anterior, se identifican todos los costos 
asociados al proyecto, teniendo como resultado:  






Fuente. Elaboración propia 
 
Se determina que el costo total del proyecto es de $64.893.000, 
teniendo este una duración aproximada de 6 meses. 
Se debe contemplar una vez implementado el sistema, el soporte 
técnico de este mismo, pudiendo ser prestado por una empresa externa o 
con la contratación de un especialista a cargo del sistema. 
Es importante mencionar que este proyecto abarcará sólo la 
etapa de “análisis y diseño”. El desarrollo e implementación del sistema 
será parte de una segunda etapa, pero de igual forma es de suma 
importancia realizar la estimación de costos y de tiempo total del proyecto. 
Los costos asociados de energía eléctrica, consumo de agua, 
calefacción, servicio de limpieza, etc. no fueron considerados, debido a 





CUADRO COMPARATIVO, SITUACIÓN ACTUAL VERSUS SITUACIÓN 
FUTURA PROPUESTA APLICADA 
 SITUACIÓN 
 ACTUAL FUTURA OPTIMIZACIÓN 
Cantidad de colaboradores departamento 
remuneración 6 3 50% 
Tiempo de producción invertido (en días) 120 15 87,50% 
Gasto sueldo anual por el departamento 
remuneración $ 55.560.000 $ 29.100.000 48% 
Mejoras Sistemas CED (Integración de 
programas académicos) NO SI - 
Información integra y confiable sistema 
CED  NO SI -  
Pagos a docentes por clases no realizadas SI NO - 
Incumplimiento de programa académico SI NO  - 
Estudiantes perjudicados SI NO  - 
Riesgo demanda colectiva por 
incumplimiento SI NO  - 
Detección de clases programadas y  no 
realizadas NO SI  - 
Descuento honorario docente anual por 
concepto de clases no realizadas $ 0 $ 195.810.720 100% 
Cantidad anual a nivel nacional de clases sin 
iniciar y sin regularizar  59.289 0 100% 
Sistema Pago Honorario  NO SI  - 
Áreas beneficiadas 0 3  - 
Apoyo con la acreditación institucional 
CNA-Chile NO SI  - 
  
Este cuadro permite identificar los beneficios que producirá la 
ejecución de este proyecto, indicando cuantitativamente cada uno de los 
beneficios que se producen en comparación de la situación actual versus 




En resumen, se puede apreciar que este proyecto demuestra ser 
de gran ayuda para la institución, donde permite ejecutar con mayor 
eficiencia el proceso de pago docente, mejorando la calidad de información 
para las áreas de RRHH, Dirección Nacional Académica y Dirección 
nacional de Procesos, trayendo como beneficio información confiable e 
integra, lo que se traducirá en una importante disminución en los costos 





V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES GENERALES  
 
La razón por el cual se realizó este estudio, se debe a que la 
institución en estudio carece de una plataforma tecnológica que apoye el 
proceso de remuneración de pago docente, ya que en la actualidad se 
puede apreciar lo complejo que es el proceso, permitiendo ver la gran 
cantidad de colaboradores que se requiere y el costo en tiempo que 
necesita todo el procesamiento de pago de remuneraciones. 
Debido a lo anterior y dentro de la investigación con respecto a 
la cuantificación de las horas realizadas por los docentes, permitió ver 
una realidad que si bien se conocía, no se sabía a ciencia cierta la gran 
cantidad de horas de clases que son remuneradas, pero que no son 
realizadas por los docentes. Esto permitió a la investigación ahondar un 
poco más sobre en esta materia. 
 La institución actualmente posee una plataforma (CED) que 
permite identificar los inicios de sesión de cada clase de los docentes, por 
lo tanto, se tiene en los registros internos todas las clases realizadas y no 
realizadas, lo que se traduce en que la institución posee el conocimiento 
del estado de las clases, teniendo la posibilidad obtener con exactitud las 
horas académicas realizadas por cada docente. Utilizando esta 
información y llevándola a un proceso automatizado, permitirá a los 
colaboradores determinar de manera eficiente la cantidad correcta de 
horas pedagógicas realizadas por los docentes, lo que permitirá poder 
aplicar descuentos de horas por clases no realizadas hacia los docentes. 
Los resultados obtenidos en el presente estudio, han aportado 
información muy valiosa para la institución, y ha sido posible obtener 
resultados bastante concluyentes. Sin embargo, el desarrollo del presente 
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estudio permitió dar a conocer los beneficios programados del proyecto, 
pero además, impactos colaterales beneficiosos para la institución. Los 




Este proyecto será un real aporte para el departamento de 
remuneraciones perteneciente al área de RRHH, debido a que permitirá 
optimizar el proceso actual de pago docente. Esta optimización traerá 
como beneficios una reducción importante en los tiempos de 
procesamiento de datos, debido a que el proceso se realizará por una 
plataforma tecnológica. Además de esto, traerá benéficos al presupuesto 
del área, debido a que sólo se necesitará una persona por zona para 
operar el sistema, es decir, sólo se necesitarán 3 personas para poder 
operar el sistema. Actualmente trabajan en el departamento 6 
colaboradores, por lo tanto habría una reducción del 50%. No está demás 
mencionar que el sistema podría ser operado por sólo 1 colaborador, pero 
por regla del departamento se utiliza un colaborador por zona (norte, 
central, sur). 
Actualmente los pagos de remuneración docente, se realizan 
íntegros, es decir, se cancela la totalidad de horas académicas del 
programa. Las mejoras o actualizaciones al sistema CED que se proponen 
en este proyecto, traerán como beneficio el control de las programaciones 
académicas, donde se podrá identificar el real estado de las clases, 
pudiendo ser estas “realizadas” como “no realizadas”, esto permitirá 
contabilizar las horas académicas realizadas por cada uno de los 
docentes. Estos resultados serán los datos de entrada para la plataforma 
propuesta, lo que permitirá generar el pago en base a las horas realizadas 
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por cada docente.  Según el análisis elaborado anteriormente, indica que 
aproximadamente la institución cancela anualmente a los docentes por 
concepto de clases “no realizadas” un monto de $ 195.810.720 lo que 
representa aproximadamente un 1,52 % del presupuesto anual para el 
pago honorario docente 2015 (monto presupuesto anual para el pago 
honorario docente $12.910.825.198, Datos informados por el 
departamento de remuneraciones). 
 
 BENEFICIOS COLATERALES 
 
En base a los resultados generales antes descritos, se puede 
destacar el hecho de que la implementación de las mejoras en el sistema 
CED, no solo aportará con información consistente para nuestro proyecto, 
sino que permitirá mejorar la calidad de información que algunas de las 
direcciones de la institución generan a partir de información base desde 
el sistema CED. Las direcciones afectadas se mencionan a continuación: 
 
Dirección Nacional de Procesos 
 
Actualmente utilizan la información de la asistencia del 
estudiante extraída del sistema CED para ser consumidos en el modelo 
predictivo de deserción estudiantil. Las mejoras permitirán entregar 
información real, debido a que el modelo se basa en las clases que el 
estudiante comienza a faltar, es decir, no registrar asistencia. 
Actualmente la información que se entrega es que una clase no realizada 
es un estudiante ausente, ahora las mejoras al sistema CED, permitirá 
identificar realmente si el estudiante no asistió a clase, pudiendo 
identificar si la clase se realizó o no.  
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Dirección Nacional Académica 
 
Todas las mejoras aplicadas al sistema CED, permitirán llevar 
un control del docente, pudiendo conocer el real estado de las clases. Esto 
permitirá conocer de forma exacta el porcentaje de asistencia del 
estudiante, donde en la actualidad, el inicio de sesión de las clases va en 
directa relación al cálculo de las clases realizadas. Además de esto, 
permitirá conocer cuáles de las clases no se han realizado y quienes son 
los docentes responsables de recuperar estas clases. Esto permitirá poder 
entregar los contenidos académicos en su totalidad, otorgando al 
estudiante la educación que se compromete la institución. 
 
Se incluirán programas académicos que no son soportados 
actualmente en el sistema CED, tales como ONLINE, TUTORIAS, PEV, 





 En la actualidad, es recurrente que los estudiantes a finales 
de cada periodo académico demuestren su disconformidad con respecto 
al porcentaje de asistencia de clases. Esto se produce, debido a que 
muchas de las clases no fueron iniciadas ni tampoco regularizadas, esto 
significa que estas clases quedan sin saber el estado real de ellas, 
pudiendo ser que estas clases se realizaron y los estudiantes asistieron. 
Las mejoras que se proponen realizar, permitirán que ninguna de las 
clases quede sin regularización, esto permitirá conocer que clases se 
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realizaron y cuáles no, lo que llevará a un correcto cálculo del porcentaje 
de asistencia. 
Además de lo anterior, los estudiantes se verán beneficiados, 
debido a que el área académica conocerá las clases no realizadas, esto 
tendrá como consecuencia la exigencia a los docentes en el cumplimiento 
de las horas del programa académico, donde una clase que no se realice 
deberá ser recuperada. Esto beneficia al estudiante, ya que se cumplirá 
con las horas académicas comprometidas en la malla. 
Actualmente la institución se encuentra en una situación de 
riesgo, debido al incumplimiento por parte de la institución al no 
satisfacer con las cantidades de horas académicas que requieren los 
distintos programas académicos. Esto se podría presentar bajo una 
demanda colectiva por parte de los estudiantes. Según los datos que 
arroja este estudio demuestra que el 1.85% de las clases de la 
programación académica regularizadas como “Docente Ausente” no se 
recuperan. Esto representa un riesgo importante para la institución, 
donde las mejoras propuestas al sistema CED permitirán controlar y 
prever este tipo de situaciones. 
Como conclusión, se puede mencionar que este proyecto traerá 
múltiples beneficios a la institución, donde además de reducir costos y 
optimizar tiempos, aportará para la re-acreditación, donde uno de los 
puntos que implica esta acreditación es demostrar que se cumplen con 
las horas académicas ofrecidas al estudiante por parte de los docentes. 
También se debe destacar, que producto de la “Ley de Calidad 
y Gratuidad en la Educación Superior” se comenzó a desarrollar dentro 
de la institución el proyecto “Excelencia Operacional”, donde busca 
optimizar procesos, ya sea eliminar re-procesos, procesos inútiles y 
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utilizar de mejor forma al recurso humano. En base a lo anterior, se puede 
mencionar que la propuesta de proyecto cumple de gran forma con todo 
lo que busca el proyecto institucional “Excelencia Operacional”, ya que 
permite eliminar re-procesos, procesos inútiles, optimizar los tiempos, 
reducir costos y utilizar de mejor forma a los colaboradores. 
Lo destacable de este proyecto, es que el sistema propuesto 
utilizará como dato de entrada de información, un sistema actualmente 
operando, donde no es necesario desarrollar una nueva herramienta, sino 
que, mejorar lo que se encuentra, donde estas mejoras serán de utilidad 
para los beneficiados mencionados anteriormente. 
El costo que significa el desarrollo y la implementación de este 
proyecto, se puede solventar con parte del “pago anual adicional” que 
actualmente se cancela a los docentes ($195.810.720), es decir, con el 
33,14 % del sobre pago que se realiza a los docentes, se cubre en su 
totalidad el proyecto ($64.893.000). 
Por último y no menos importante, la estimación de los tiempos. 
Este proyecto se considera dentro de un proyecto a corto plazo, por lo 
tanto, para todos los beneficios que entregará este proyecto para la 
institución, el tiempo de desarrollo y de implementación no son 
significativos, es decir, en un corto plazo y sin realizar un gran esfuerzo 
por parte de los colaboradores o de la institución, se puede lograr 
beneficios tanto para la institución, como para los estudiantes que de 






CED: sistema computacional utilizado para el registro de asistencia de los 
estudiantes, cuyas siglas significan “Carpeta Electrónica Docente” 
 
Programas Académicos: Diversas modalidades de planes de estudio, 
como por ejemplo; diurnos, vespertinos, PEV, ONLINE, ETC. utilizados 
por la institución. 
 
PAYROLL: Software de clase mundial, utilizado para el pago de 
remuneraciones. 
 
Regularización Sala: Concepto utilizado en el sistema CED, donde esto 
permite asignar un estado a las clases pasadas, pudiendo identificarse 
que clase se ha realizado y cual no. 
 
Programaciones Académicas: Asignación de horario, docente y sala a los 
módulos por periodo de la malla curricular. 
 
Matriz de Programación Académica (MPA): Documento utilizado por el 
área académica y sede, donde permite asignar horario y docente a los 
módulos de la malla curricular. 
 
Dice y Debe Decir (DDD): Documento utilizado por el área académica y 
por sedes, donde permite actualiza al documento (MPA) 
 
Modalidad ONLINE: Programa académico que no es dictado 




Tutorías: Programas académicos intensivo que permite recuperar un 
programa reprobado, ya sea por nota o asistencia. 
 
Remediales: Programas académicos para el apoyo del estudiante 
(ayudantías). 
 
Programa PEV: Modalidad del programa académico, cuya sigla significa 
“Programa Ejecutivo Vespertino”, cuya característica es que se dictan sólo 
3 veces en la semana. 
 
Unidad Temática: Agrupación de contenidos académicos perteneciente a 
un módulo. 
 
Módulo: malla académica, perteneciente a una carrera. 
 
Módulos Paralelos: Clasificación que se realiza a ciertos módulos que 
tiene unidades temáticas que se permite que se dicten de forma paralela. 
 
Programa SemiPresencial(SP): Modalidad del programa académico cuya 
sigla significa “Semi Presencial”, donde este tiene como característica 
principal, que parte de su malla académica es dictada por modalidad 
online y la otra es presencial. 
 
SCRUM: Metodología aplicada en el desarrollo de Sistema de información, 
donde su principal característica es la de utilizar buenas practicas. 
Considerada como metodología agiles para el desarrollo de sistema de 
información. Su nombre viene dado por una jugada del Rugby, donde 




BPMN: Notación gráfica para representar los flujos de procesos, cuya sigla 
en inglés es “Business Process Model and Notation”. 
 
UML: Lenguaje unificado, utilizado para representar los casos de usos en 




CNA-Chile: Comisión Nacional de Acreditación de Chile  
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Tabla Anexo. 34. Monto real del pago honorario docente para el año 2015 
Mes Remuneración Líquida 
1            449.037.931    
2            320.112.244    
3            909.038.321    
4        1.298.954.958    
5        1.241.449.145    
6        1.376.105.557    
7        1.376.105.557    
8        1.278.497.680    
9        1.115.812.620    
10        1.135.859.876    
11        1.201.903.901    
12        1.207.947.408    
Total      12.910.825.198    






Regresión lineal. Reporte del pronóstico de la cantidad de clases sin inicio 
sesión ni regularización para el año 2016. 
 
Ilustración Anexo. 14. Reporte resultado regresión lineal 
 
Fuente. Elaboración Propia 
 
 
Extracto de archivo de Inicio sesión de los docentes, extraído del sistema 
CED con datos de la última semana de junio del 2016 
 
Ilustración Anexo. 15. Reporte inicio sesión docente 
 
Fuente: Sistema CED 
